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FORENINGER
Fra 1. Januar 1937 er Optagelse i Forenings-Registeret af Foreninger og Ændringer i tidligere op­
tagne Registreringer bekendtgiorte i Registreringstidende. I nedenstaaende Register er optaget Navnene 
paa de indtil 31. December 1939 i Forenings-Registeret optagne Foreninger, der ikke inden nævnte 
Dato er udslettede. M  angiver, at Foreningen har indregistreret særligt Kendetegn.
A
A. B. (Nr. 589),
se till. A kadem isk  B o ld k lu b  (N r. 588).
A. F. F . (N r. 608),
se till. A u togu m m i-Fo rh an d le r-Fo ren in gen  
(N r. 607).
A. T. V. (N r. 756), 1937: 398,
se till. A kadem iet fo r  de tekn iske V id e n ­
skaber (N r. 755).
Aabenraa  Ande ls-Sv ines lag teri (N r. 158). 
Aabenraa  H ande ls tandsfo ren ing  (N r. 162). 
A a lbo rg  Am ts Lan d b o fo ren in g  (N r. 105).
A a lbo rg  B a rb e r &  F r is ø r  L a u g  (N r. 238), 1936: 
279.
A a lbo rg  D am e fr isø rfo ren in g  og Pa rykm ager- 
laug af 1930 (N r. 592), M.
A a lbo rg  H ande ls tands fo ren ing  (N r. 28), 1939: 
38.
A a lbo rg  H u sm ode rfo ren ing  (N r. 422).
A a lbo rg  Skræ dderlaug  (N r. 653).
A a rhus  B a rb e r &  F r is ø r  La u g  (N r. 239), 1936: 
279.
A a rhus  D am efrisø r- og Pa rykm age rlau g  (N r. 
525).
A a rhus H ande ls fo ren ing  (N r. 52),
se till. A a rhu s  H ande ls tandsfo ren ing  (N r. 
469).
A a rhus  H ande lss tandsfo ren ing  (N r. 469), 
se till. A a rhu s  H ande ls fo ren ing  (N r. 52).
A a rhus H u sm ode rfo ren ing  (N r. 423).
A a rhus  M o to rbaadk lub  (N r. 594), M.
A arhus  Perm anente  (N r. 867), 1939: 410, 
se till. A a rhu s  perm anente U d s t ill in g  af 
Byggem ateria le r og B o lig in s ta lla t io n e r 
(N r. 866).
A a rhus perm anente U d s t ill in g  af Byggem a­
te r ia le r og B o lig in s ta lla t io n e r (N r. 866), 
1939: 410,
se till. A a rh u s  Perm anente  (N r. 867).
Absalon, St. Johannes Logen  —  (N r. 127), 
se till. F r im u re ro rd en en  i D anm ark  og Is­
land  (N r. 114).
Agersø, Ly stfiske rifo ren in gen  —  (N r. 658).
Akadem iet fo r  de tekn iske V id enskabe r (N r. 
755), 1937: 398,
se till. A. T . V. (N r. 756), 1937: 398, og 
A tev i (N r. 757), 1937: 398.
Akadem isk  A rk ite k tfo ren in g  (N r. 500), M, 
1936: 155.
Akadem isk  B o ld k lu b  (N r. 588), 
se till. A. B. (N r. 589).
A kadem isk  Skytte fo ren ing  (N r. 473), M,
se till. A kadem isk  Skytte fo ren ing  (N r. 473).
A kadem isk  Skyttekorps (N r. 474),
se t ill. A kadem isk  Skytte fo ren ing  (N r. 479).
Akasien , Log e  N r. 11 —  (N r. 331),
se t ill. S tor O rien ten  fo r  D anm ark  og N o r ­
den (N r. 322).
*Ak tionæ rfo ren ingen  af 1929 (N r. 363), 1939: 
192.
Akva rie , D ansk  —  Selskab (N r. 510), M.
A lde rsro , H jæ lpe fo ren ingen  —  (N r. 488).
A llie redes Danske Vaabenfæ ller, De (N r. 765), 
M, 1938: 31.
A lm en  Sprogku rsus (N r. 783), 1938: 169.
A ln o rd is k  F o rb u n d  fo r  Fo lkesundhed  (N r. 
873), M, 1939: 441.
Am ager F r im æ rke  K lu b  (N r. 740), 1937: 242.
A m atø r M o to r K lubben  (N r. 789), 1938: 239.
Am erican , T he  —  C lub  in Copenhagen (N r. 
216).
Am ore, Den gam le m ystiske O rden  Rosae 
C rus is  R. C. (A n tiquum  A rcanum  O rdenen 
Rosae Rubeae et A u re a l C rus is  A. A. O. 
R. R. A. C.) (N r. 304), M , 1937: 399.
Anke r-O rdenen  (N r. 107).
Annoncebureauernes B ran ch e fo re n in g  (Nr. 
704). 1936: 345.
A nsga r (N r, 150), M.
Arbe jde rnes Fo rsam lin g sbygn ing  i R osk ilde , 
(Ande lsse lskab med begrænset Ansvar) 
( F jo rd v il la  ka ldet) (N r. 717), 1936: 419.
A rbe jde rnes Fæ lleso rgan isa tion  i K øbenhavn  
(N r. 520).
A rbe jde rnes Tea te r af 1938 (N r. 818), 1939:37.
Arbejderes, K oope ra tive  —  H jæ lp  t il Se lv­
h jæ lp  (N r. 563).
A rbe jde t (N r. 696), 1936: 243,
se till. Fagoppos itionens Sam m enslu tn ing i 
D anm ark  (N r. 695). 1936: 243.
A rbe jde t ad ler, Lands fo ren ingen  — , (N r. 106).
A rbe jd sg ive rfo ren ingen  (N r. 263), 1936: 346, 
se till. D ansk  A rbe jd sg ive rfo ren in g  (N r. 
262).
A rbe jd sg ive rfo ren ing , D ansk  — , (N r. 262), M.
Arbejds ledere, Fo ren in gen  a f —  i D anm ark, 
(N r. 318), 1938 : 239.
CCII
A rk itek tfo ren ing , Dansk —  (N r. 710), 
se till. M. D. A. (N r. 711).
Assens H ande ls tandsfo ren ing  (N r. 72), 1939: 
410.
Assurandør-Socie tetet (N r. 220), 1937: 69.
A tev i (N r. 757), 1937: 398,
se t ill. A kadem iet fo r  de tekn iske V id e n ­
skaber (N r. 755).
A u tig  —  Fo ren ingen  af Au to -T ilbehø rs-G ros- 
sister i D anm ark  (N r. 678), 1936: 153.
Au to-Bu reau  (N r. 272), 1937: 243.
A u togu m m i-Fo rh an d le r-Fo ren in gen  (N r. 607), 
se till. A. F. F. (N r. 608), 1939: 410.
Autom ob il, Kg l. D ansk  —  K lu b  (N r. 80), Af.
Au tom ob il- og Cvc le -G rosserer Fo ren ingen  
(N r. 85), 1939: 191.
Autom ob il- &  M o to r in d u s tr ifo ren in g en  (Nr. 
112), Af.
Au toriserede, De —  D roskejeres Indkøbs fo r­
en ing (N r. 197).
B
Badeansta lten  H e lgo land  (Gym nastik- & 
Svøm m eforen ingen  Herm es, Svom m efon- 
den) (N r. 841), 1939 : 231, 
se till. Gym nastik- og Svøm m eforen ingen 
H erm es (Nr. 312).
B a lt ic  In te rna tiona l M a r it im e  Conference 
(N r. 727), 1937: 140.
B a lt ic  Con ference (N r. 728), 1937: 141.
Bankaarbogen  (N r. 657),
se till. Danske Bank fo ren inge rs  Fæ lles­
de legation  (N r. 219).
Bank fo ren ingers, Danske —  Fæ llesde legation  
N r. 219),
se till. Danske B ank fo ren inge rs  T id s s k r ift  
(N r. 656) og Bankaarbogen  (N r. 657). 
Bank fo ren ingers , Danske —  T id s s k r if t  (N r.
656),
se till. Danske B ank fo ren inge rs  Fæ llesde le­
gation  (N r. 219).
Bankk lubben  (N r. 359), 1939: 76.
B a rbe r & F r is ø r  Laug , A a lb o rg  —  (N r. 238), 
A a rhu s  —  (N r. 239), B rønd e rs lev  —  (N r. 
240), F re d e r ic ia  —  (N r. 241), F re d e r ik s ­
havn —  (N r. 242), G renaa —  (N r. 243), 
H jø r r in g  —  (N r. 244), H ob ro  —  (N r. 245), 
Horsens —  (Nr. 246), K o ld in g  —  (N r. 247), 
O dder —  (N r. 249), Randers  —  (N r. 250), 
S ilkeborg  —  (N r. 251), Skanderborg  (Nr. 
252), Skive —  (N r. 253), V e jle  —  (N r. 254), 
V ib o rg  —  (N r. 255),
se till. C en tra lfo ren ingen  fo r  Jydske  B a r ­
ber- og F r is ø r  L a u g  (Nr.. 229).
Bed re  Byggesk ik , Lands fo ren ingen  — , (Nr. 
317), 1938: 239.
Be l Canto, Selskabet H e rreko re t — , (N r. 341), 
1938: 400.
Benzin , B ran che fo ren ingen  af —  Im po rtø re r 
og G ross iste r i D anm ark  (N r. 712).
B laa, Den —  K lu b  (N r. 670).
B ladet Ju ris ten  (N r. 385),
se till. Ju r is tfo rbunde ts  Sagførerassistance 
(Sagførerassistancen) (N r. 384).
B lom sterfonden  (N r. 661),
se till. Dansk L igb ræ nd ing s fo ren ing  (Nr. 
378).
B lom ste rfo rm id lin gen  (N r. 703), 1936: 345, 
se till. Fo ren ingen  fo r  Eksp res leve ring  af 
B lom ster i D anm ark  (N r. 364).
B lom sterh ilsen  over he le Jo rden  (N r. 701), 
1936: 345,
se till. Fo ren ingen  fo r  E ksp res leve ring  af 
B lom ster i D anm ark  (N r. 364).
B lom ste rr ingen  (N r. 854), 1939: 342,
se till. Landso rgan isa tionen  af D anm arks 
Frugt-, G rø n t-&  B lom sterhand le res F je rn - 
le ve r ing s-Fo ren ing  (N r. 726).
Boghand le rfo ren ing , Den danske — , (N r. 645). 
Boghand le rfo ren ing , Københavns — , (N r. 514), 
AL
Bo ldk lubben  F rem  (N r. 375), 1939: 192. 
Bo ldk lubben  Kam m eraterne (Nr. 76).
Bona, O p lysn ings- og Incassobureauet — , (Nr. 
665).
Bo rups H ø jsko les E levk reds  (Nr. 622), 1937:
399.
B ram m inge  H usm ode rfo ren ing  (N r. 424), 
se till. De Danske H usm ode rfo ren inge r 
(N r. 12).
B ranche fo ren ing , Annoncebureauernes — , (Nr. 
704).
B ran che fo ren ingen  af B en z in -Im po rtø re r og 
G rossister i D anm ark  (N r. 712), 1936: 383. 
B ran che fo ren ingen  fo r  La k -  og Fa rve indu- 
s tr i (N r. 781), 1938: 101, 
se till. Sæt K u lø r  paa L iv e t (N r. 782), 1938: 
101.
B regn inge-Eskeb je rg  H usm ode rfo ren ing  (Nr. 
425).
B ridgek lub , Københavns — , (N r. 521). 
B r it is h  Im port U n io n  (Dansk Fo ren in g  af Im ­
p o rtø re r af b r it iske  V a re r)  (N r. 397), 1938:
369.
B rød , Københavns —  og M æ lkehand le rfo r- 
en ing (N r. 399),
se till. Københavns D e ta il-M e je rie r ( F o r ­
eningen af 1898) (N r. 400) og Københavns 
M æ lkerit idende  (N r. 401).
B rønders lev  B a rbe r &  F r is ø r  Lau g  (Nr. 240), 
1936: 279.
B rønders lev  H usm ode rfo ren ing  (N r. 426). 
B ü rge rve re in  fü r  Sonderburg  und Um gegend 
e ingetragener V e re in  (N r. 260).
Byggeforen ingen  F rem tiden  (N r. 810), 1938: 
“ 400.
Byggehytten (N r. 200).
Bygn ings-Tekn ikum -Ingen iø rfo ren ingen  (Nr. 
764), 1938: 30.
se till. Ingen iør-Sam m enslutn ingen (Nr. 
761), 1938 : 30.
C
Canzona, Dobbeltkvartetten  (Nr. 829), 1939:
113.
Caritas, Selskabet Hv ileh jem m et — , (N r. 305), 
1938: 102.
ccm
C en tra lfo ren ing  fo r  D anm arks Cyk le- og 
Au to-In c lu strifo ren inge r (N r. 49), il/., 1939: 
232.
Cen tra lfo ren ingen  fo r  D anm arks Isenkræ m ­
m er — , Glas- og Po rce llæ nshand le rfo r-  
en inger (N r. 486), M.
C en tra lfo ren ingen  fo r  Jyske Ba rbe r- og F r i-  
sø r-Laug  (N r. 229), M.
Centra lk lubben  fo r Fo rlyste lses- og R estau ra ­
tionsbranchen  (N r. 778), 1938: 100. 
C en tra l-O rgan isa tionen  fo r  de sam virkende 
O p ly sn ings fo ren inge r i D anm ark  (Nr. 708), 
1936: 383,
se till. S ilkeborg  Systemet (N r. 709). 
Chaufførernes, D roske  —  Fa g fo ren in g  (N r. 
668), M,
se till. D. C. F. (N r. 669).
Chau ffø rernes Fa g fo ren in g  (N r. 542), M. 
Chris tian , St. Johannes Logen  — , (N r. 125), 
se till. F r im u re ro rd en en  i D anm ark  og Is­
land  (N r. 114).
Choco lade- &  S ukke rva re fab r ik an te r af 1930, 
Fo ren ingen  af — , (N r. 801), 1938: 301. 
Choko lade, Fo ren ingen  af —  og Sukkervare  
G rossiste r i P ro v in sen  (N r. 713).
C im bria , St. Johannes Logen  — , (N r. 143), 
se till. F r im u re ro rd en en  i D anm ark  og Is­
land  (N r. 114).
C ity  K lu b  (N r. 215).
Clemens, St. Johannes Logen  St. — , (N r. 138), 
se till. F r im u re ro rd en en  i D anm ark  og Is­
land  (N r. 114).
C lio  K lubben  (N r. 258), 1936: 155.
Cubus, St. A nd reas Logen  —  C h r is t ia n i De- 
c im i (Nr. 129),
se till. F r im u re ro rd en en  i D anm ark  og Is­
land (Nr. 114).
Cubus, St. And reas Logen  —  F re d e r ic i Sep- 
tim i (N r. 130),
se till. F r im u re ro rd en en  i D anm ark  og Is­
land  (N r. 114).
D
D. A. F. (N r. 860), 1939: 377.
se till. D anm arks A u tom ob ilfo rh and le r-  
Fo ren in g  (Nr. 859).
*1). A. O. (Nr. 343),
se till. Dansk A fh o ld s  O rden  (N r. 342), 
1939: 37.
D. C. F. (N r. 669),
se till. D roske-Chau ffø rernes Fag fo ren ing  
(Nr. 669).
D. E. F. (N r. 313), 1938: 170,
se till. Danske E lek tr ic ite tsvæ rke rs  F o r ­
en ing (Nr. 196).
D. I. F. (N r. 591),
se till. D ansk  Ingen iø rfo ren ing  (N r. 213).
D. K. U. (N r. 773), 1938: 65,
se till. D ansk  K irk e  i U d lande t (N r. 772), 
1938: 64.
*D. M. F. (N r. 370), 1939 : 342,
se till. D ansk  M ensend ieck  Fo rb u n d  (Nr. 
369).
D. M. S. (N r. 629),
se till. Det danske M iss ionsse lskab  (Nr. 
628).
D. T. F. (N r. 745), 1937: 277,
se till. D ansk  Tand læ ge fo ren ing  (N r. 744).
D. U. L . (N r. 598),
se till. De uorgan iseredes L a n d fo ren in g  
(N r. 597).
D V  L  (N r. 809), 1938: 400,
se till. D ansk  V and re laug  (N r. 516). 
Dagm ar, St. Johannes Logen  — , (N r. 124), 
se till. F r im u re ro rd e n e n  i D anm ark  og Is­
land  (N r. 114).
D anev irke , Loge  N r. 12, — , (N r. 332),
se till. S tor O rien ten  fo r  D anm ark  og N o r ­
den (N r. 322).
D anm ark, Rejsek lubben — , (N r. 677). 
D anm arks am erikanske Selskab (N r. 693), 
1936: 243, 1938: 369.
D anm arks A u tom ob ilfo rh a n d le r - F o ren in g  
(N r. 859), 1939: 377, 
se till. D. A. F. (N r. 860).
D anm arks B ia v le r fo re n in g  (N r. 805), 1938: 
369.
D anm arks F iske -K onse rves industr i, F o re n in ­
gen fo r  — , (N r. 777), 1938: 100, 204. 
D anm arks. K ongerig e t —  Fo rs ik r in g s fo re n in g  
(N r. 95).
D anm arks F r im æ rkesam le r F o ren in g  (N r. 
644),
se t i l l  Københavns P h ila te lis t-K lu h  (Nr. 
643).
D anm arks Good T em p la r  O rden  (N r. 198), M. 
D anm arks F iskehande ls- og H a v fis k e r ifo r­
en ing (N r. 257), M, 1936: 155.
D anm arks F ru g t-  og G røn t og B lom ste rhand ­
leres F je rn le ve r in g s-Fo ren ing , se L a n d s ­
o rgan isa tionen  af.
D anm arks H us i K øbenhavn  (N r. 522). 
D anm arks K a n in a v le r fo re n in g  (Fo ren ingen  til 
K an inav len s  Frem m e i D anm ark) (N r. 803), 
1938: 368.
D anm arks Rets fo rbund  (N r. 850), 1939: 341, 
se till. Retsforbundet (N r. 851), Retsstaten 
(N r. 852) og Retspartie t (N r. 853).
D anm arks soc ia ldem okra tiske  U ngdom  (Nr. 
827), M, 1939: 113.
D anm arks S po rts fiske rfo rbund  (Nr. 832), 
1939: 145.
Danse, F ire k lø v e re t fo r  gam le — , (N r. 534), 
se t ill. Teaterse lskabet F irk lø v e re t (N r. 535). 
D anse-R ingen  D. R. (Sam m enslutn ingen af 
Læ re r in d e r  og Læ re re  i Dans) (N r. 163), 
M.
*Dansk A fh o ld s  O rden  (N r. 342), M, 1939: 37, 
se till. D. A. O. (N r. 343).
Dansk A k va r ie  Selskab (N r. 510), M.
D ansk Arbejde , L a n d s fo re n in g e n ------- , (N r.
70), M, 1939 : 272.
Dansk A rbe jd sg ive rfo ren in g  (N r. 262), M, 
1936: 346,
se till. A rbe jd sg ive rfo ren ingen  (N r. 263).
Dansk A rk ite k tfo re n in g  (N r. 710), 1936: 383, 
se till. M. D. A. W r .  711).
D ansk-Be lg isk  Selskab (N r. 191).
CCIV
D ansk E jendom sm æ g le rfo rre tn ing  (af 1912) 
(N r. 513).
D ansk-Enge lsk  Selskab (D a n ish -B rit ish  Asso­
c ia tion) (N r. 492).
Dansk E xp o rtfo re n in g  (N r. 122), M.
Dansk F a rv e r fo re n in g  af 1888 (N r. 495), M.
Dansk Fo ren in g  af Im po rtø re r af b r it iske  V a ­
re r  (D an ish  U n ion  of Im porters  o f B r it is h  
Goods) (N r. 397), 1938: 170.
Dansk Fo ren in g  fo r  Bo spo rt (N r. 102).
Dansk Fo r fa tte r fo re n in g  (N r. 590).
Dansk G ram m ofonhand le r Fo rb u n d  (N r. 606).
Dansk G rand  D ano is K lu b  (N r. 637).
Dansk G ym nastik -Fo rbund  (N r. 74), 1939: 
378.
D an sk -H a itisk  Fo ren in g  (N r. 739), 1937: 242.
Dansk H ande ls- og K on to rm ed h jæ lp e rfo r­
bund (N r. 256), M, 1936: 155.
Dansk H ande lsre jsende  Fo rb u n d  (N r. 604), 
se till. D ansk  H ande lsre jsende  Fo rbund s  
jydske A fd e lin g  (N r. 605).
Dansk H ande lsre jsende  Fo rbund s  jydske A f ­
de lin g  (N r. 605),
se till. D ansk  H ande lsre jsende  Fo rb u nd  
(N r. 604).
Dansk H o sp ita ls fo rb und  paa Statens S inds­
sygehosp ita ler (N r. 336), M, 1938: 239.
Dansk Id ræ ts-Forbund  (N r. 67), il/, 1939: 410.
Dansk Ingen iø rfo ren ing  (N i-. 213), M, 1939: 
113,
se till. D. I. F. (N r. 591), Fo ren in g  af d an ­
ske C iv ilin g e n iø re r  (N r. 825) og Fo ren in g  
af danske Bygn ings-, E lek tro - og M a sk in ­
in gen iø re r (N r. 826).
D ansk  Jag tfo ren ing  (N r. 796), M , 1938: 268, 
se till. Dansk Jagttidende (N r. 797), 1938: 
268.
D ansk  Jag ttidende  (N r. 797), il/, 1938 : 268, 
se till. Dansk Jag tfo ren ing  (N r. 796), 1938: 
268.
Dansk K irk e  i U d lande t (N r. 772), M. 1938: 64, 
se till. D. K. U. (N r. 773), 1938: 65.
Dansk K om pon is t-Fo ren in g  (N r. 751), 1937: 
371, 1939: 37,
se till. E d it io n  D an ia  (Nr. 813).
Dansk K on fek tu re fo ren ing , Fo ren in g  af K o n ­
fe k tkond ito re r i D anm ark  (N r. 738), M, 
1937: 242.
D ansk  K r im in a lp o lit ifo re n in g  (N r. 846), il/, 
1939: 269.
Dansk K u ltu r f ilm  (N r. 526), 1936: 346.
Dansk K v indesam fund  (N r. 869), 1939: 440.
Dansk Kobestævne (N r. 92).
Dansk K ø re læ re rfo ren in g  (N r. 722).
Dansk L ig b ræ nd ing s fo ren ing  (N r. 378), 
se till. B lom sterfonden  (N r. 661).
D ansk  L iv red n in g s fo rb u n d  (N r. 806), 1938: 
369.
D ansk  Lod s fo ren in g  (N r. 477), M.
Dansk Lokom o tivm ands F o ren in g  (N r. 307), 
M.
D ansk  M ensend ieck  Fo rbund  (N r. 369), 1939: 
232
se till. D. M. F. (N r. 370).
Dansk M ittw e ida -Ingen iø rfo ren ing  (N r. 228), 
M, 1938: 32.
Dansk P ia n o fa b r ik a n t-F o ren in g  (Nr. 62), 
1939 : 343.
Dansk P ianostem m er U n ion  (N r. 280), M, 
1937: 68.
Dansk P o lit ifo rb u n d  (N r. 508), M.
Dansk Postfo rbund  (N r. 475), 
se till. Postho rne t (N r. 476).
D ansk  Rad io -IIjæ lpe fond  (N r. 395), 1939: 378. 
Dansk R ad io  U n ion  (N r. 620).
Dansk R ev iso rfo ren in g  (N r. 225). 
Dansk-Russisk Fo ren in g  (N r. 339).
Dansk Sam virke  (N r. 820), 1939: 75.
Dansk S k ifo rbund  (N r. 815), 1939: 36.
Dansk Skom agerm esterfo ren ing  (N r. 675), 
1937: 116,
se till. Landso rgan isa tionen  af Skom ager­
mestre og Skotø jshand lere  i D anm ark  (Nr. 
673).
Dansk S ko tø jshand le rfo ren ing  (N r. 674), 1936: 
116.
se till. Landso rgan isa tionen  af Skom ager­
mestre og Skoto jshand lere  i D anm ark  (N r. 
673).
*Dansk Soignerings-, To ile t- & San ite tsarbej­
de r-Fo rbund  (Nr. 348), M, 1939: 76.
Dansk So lis t-Fo rbund , Danske Solisters L a n d s ­
o rgan isa tion  (N r. 169).
Dansk Spare- og B ygge fo ren ing  (N r. 487).
Dansk S ped itø rfo ren ing  (N r. 683), 1936: 205, 
se till. Københavns S ped itø rfo ren ing  (Nr. 
684).
Dansk Sports fiske rfo ren ing  (N r. 611), M.
Dansk S tandard  (N r. 471),
se till. Dansk S tandard ise ringsraad  (Nr. 
388).
Dansk S tanda rd ise ringsraad  (N r. 388), M, 
se till. Dansk S tandard  (Nr. 471).
Dansk Svejseteknisk Land s fo ren ing  (Nr. 856), 
1939: 312.
Dansk Sygep le jeraad (N r. 222), il/.
Dansk Tand læ ge fo ren ing  (N r. 744), 1937: 277, 
se till. D. T. F.
Dansk T e x t il U n ion  (N r. 51),
se till. T ex til, Dansk T e x t il U n ions M ed ­
lem sblad (Nr. 617).
Dansk T onekun stne r-Fo ren ing  (Nr. 224), 1936:
384.
Dansk T ra f ik -F o re n in g  (N r. 180).
Dansk T ræ h an d le rfo ren in g  (N r. 153), M. 
Dansk V and re laug  (N r. 516), 1938: 400, 
se till. D V  L  (N r. 809), 1938: 400.
Danske B ank fo ren inge rs  Fæ llesdelegation 
(N r. 219), se till. Danske Bank fo ren inge rs  
T id s s k r ift  (N r. 656) og Bankaarbogen  (Nr. 
657).
Danske B ank fo ren inge rs  T id s s k r ift  (N r. 656), 
se till. Danske B ank fo ren inge rs  Fæ llesde le­
gation (N r. 219).
Danske, Den —  B oghand le rfo ren ing  (Nr. 645) 
Danske, De —  B revdue fo ren inge r (N r. 193), M, 
1938: 65.
Danske, Fo ren ingen  af —  Choko lade- og 
S ukke rva re fab r ik an te r (N r. 417).
ccv
Danske D renge (N r. 636).
se till. F r iv i l l ig t  D renge -Fo rbund  (N r. 632).
Danske E lek tr ic ite tsvæ rkers  Fo ren in g  (N r. 
196), il/.
Danske, Fo ren ingen  fo r  —  Fodspec ia lis te r 
(N r. 530).
Danske, De —  Fo rsv a rsb ro d re  (N r. 576).
Danske, Den —  F r im u re r-O rd e n  (N r. 115), 
se till. F r im u re r-O rd en en  i D an m ark  og 
Is land  (Den V II I  F r im u re rp ro v in s )  (Nr. 
114).
Danske, De —  G a rde rfo ren inge rs  Fæ llesre- 
præ sentktion (N r. 340), M, 1938: 301.
Danske, De —  H ande ls fo ren inge rs  Fæ lles­
o rgan isa tion  (N r. 817), il/, 1939: 37, 114, 146.
Danske, Den —  H ande lsstands Fæ llesrep ræ ­
sentation (N r. 66), 1939: 305.
Danske, Fo ren ingen  af —  H ande lsm ø lle r (Nr. 
160).
Danske, De —  H usm ode rfo ren inge r (Nr.
121), M ,
se till. A a lb o rg  (N r. 422), A a rh u s  (N r. 423), 
B ram m inge  (N r. 424), B regn inge-Eskeb je rg  
(Nr. 425), B rønd e rs lev  (N r. 426), D ro n ­
n in g lund  (N r. 427), E sb je rg  (N r. 428), F r e ­
d e r ic ia  (N r. 429), F red e r ik sh a vn  (N r. 430), 
Gedesby (N r. 431), Gedser (N r. 432), G lum sø 
(N r. 433), H as lev  (N r. 434), H e ls in g ø r (Nr. 
435), H e rn in g  (N r. 436), H jø r r in g  (N r. 437), 
Ho lbæ k (N r. 438), H o lsted  B y  (N r. 439), 
H o lsted  St. (N r. 440), H o lte  (N r. 441), H o r ­
sens (N r. 442), H ong  (N r. 443), K a lu n d ­
borg  H u sm ode rfo ren ing  (N r. 444), De dan ­
ske H usm ode rfo ren inge rs  Københavns- 
K reds (N r. 445), Køge H u sm ode rfo ren ing  
(N r. 446), Jyde rup  (N r. 447), Løve  (N r. 
448), M id d e lfa r t  (N r. 449), N ybo rg  (N r. 
450), Næstved (N r. 451), O dder (N r. 452), 
Odense (N r. 453), Præ stø (N r. 454), R inge  
(Nr. 455), R osk ild e  (N r. 456), R ød d in g  (N r. 
457), S ilkeborg  (N r. 458), Skagen (N r. 459), 
Skanderborg  (N r. 460), Ske lskø r (N r. 461), 
Svendborg (N r. 462); Skive (N r. 463), 
S truer (N r. 464), Sæby (N r. 465), Tø llø se  
(N r. 466), V o rd in g b o rg  (N r. 467), Ø lgod  
H usm ode rfo ren ing  (Nr. 468).
Danske K v in de rs  V e lfæ rd  (N r. 319), 
se till. Pa tien th jæ lpen  (N r. 587).
Danske Læ gers F o rs ik r in g e r  under H aan d  i 
H aand  (N r. 630).
Danske M a lteserorden, Den, (N r. 808), 1938: 
399.
Danske, Det —  M iss ionsse lskab (D. M. S.) (N r. 
628), M.
Danske, Fo renede —  M oto re je re  (N r. 183), M, 
se till. M o to r T o u r in g  C lub  de D anem ark  
(Nr. 482).
Danske, De —  M øbe lfab r ik e rs  H a n d e ls fo r­
en ing (N r. 614).
Danske O p landscen tra le rs  og Fo rsyn ing sse l­
skabers Fo ren in g  (N r. 602).
Danske, De —  Patentagenters Fo ren in g  (Nr. 
98).
Danske, Fo ren ingen  af —  Po ly fo toe je re  (N r. 
718).
Danske, De —  Post og Te leg ra ffunk tionæ rers  
M us ik fo ren ing  (N r. 377).
Danske, U n ionen  af —  P ro v in s -K u lim p o rtø re r  
(U n ion  of D an ish  P ro v in c ia l Coa l Im p o r­
ters) (N r. 672).
Danske R ad io k lu b b e r (N r. 387), 1939: 410.
Danske Rederes Retsvæ rn (D an ish  S h ip o w ­
ners Defence A ssoc ia tion ) (N r. 354), 1938: 
400.
Danske, De —  R edn ingsko rps  Fæ lle s-Fo rb und  
(N r. 410), M,
se till. Fæ lle s-Fo rbunde t fo r  F a lck s  R e d ­
n ingskorps  (N r. 501).
Danske, Den —  Store Landsloge, S torlogen  af 
D anm ark, T h e  G rand  Lodge  o f D anm ark, 
L a  G rande Loge  du D anem ark, D ie  G ross­
loge von D änem ark  (N r. 381), 1939: 192. 
se till. F r im u re r-O rd en en  i D an m ark  og Is­
land  (Den V II I  F r im u re rp ro v in s )  (N r. 114). 
Danske, Den —  Store Lands loge  (F r im u re r-  
O rdenen) (N r. 116),
se till. F r im u re r-O rd en en  i D an m ark  og 
Is land  (Den V II I  F r im u re rp ro v in s )  (N r  
114).
Danske, Det —  Spe jderko rps  (N r. 136), M, 
se till. Søspejderne (N r. 603).
Danske Statsembedsmænds Sam raads Enke  
bo lig  (N r. 297).
Danske, Fo ren in g en  af —  Æ g -E x p o rtø re r  
(The  D an ish  Egg  E xp o rte rs  Assoc ia tion) 
(N r. 419).
Deutsche K o lo n ie  in  Kopenhagen  (N r. 778), 
1938: 100.
Deutsche, V e re in  —  Schule (N r. 405). 
D obbeltkvartetten  Canzona (N r. 829), 1939:
113.
Drenge, Danske —  (N r. 636),
se till. F r iv i l l ig t  D renge -Fo rbund  (Nr.
632).
Drenge, F r iv i l l ig t  —  Fo rb u n d  (N r. 632),
se till. Væ bner (N r. 633), P iltene  (N r. 634), 
F. D. F. (N r. 635), Danske D renge (N r. 636). 
D ron n in g lu n d  H usm odersko le  (N r. 427). 
D roskccen tra len  T a x a  (N r. 103), M. 
D roske-Chau ffø re rnes Fa g fo ren in g  (N r. 668) M, 
se till. D. C. F. (N r. 669).
Dyrehavens, Fo ren ingen  —  M a le re  (N r. 164), M. 
D vrevæ rne fo ren ingen  Svalen (N r. 101), M.
E
Ebe lto ft H ande lss tandsfo ren ing  (N r. 35), 1939: 
146.
E d it io n  D an ia  (N r. 813), 1939 : 36,
se till. D ansk  K om pon is t-Fo ren in g  (Nr. 
751).
E jendom sm æ glerfo ren ing , D ansk  —  af 1912 
(N r. 513).
Eksp res levering , Fo ren in gen  fo r  —  af B lo m ­
ster i D anm ark  (N r. 364), M, 
se till. F le u rop  (N r. 418), Say it w ith  flo ­
wers (N r. 699), Lass B lum en sprechen (N r.
700) , B lom ste rh ilsen  over hele Jo rden  (N r.
701) , L a d  B lom ste r tale (N r. 702), B lo m ­
s te rfo rm id lin g en  (N r. 703).
E le k tro in s ta lla tø rfo ren in g en  fo r  København  
(N r. 706), 1936: 346.




E lev fo ren ingen  fo r  Vognm andsm arkens Skole 
(N r. 227), 1937: 142.
Em ba llageudva lg , Torvesøgendes O rg an isa t io ­
ners —  (N r. 651), Af.
Engageringskon to re t, Fo ren in gen  —  fo r  H a n ­
del og In du s tr i (N r. 355).
Ensom m e Gam les Væ rn  (N r. 227), Af,
se t ill. V in te rs tu e r fo r  Gam le (N r. 790),
1938 : 239.
E sb je rg  H ande lssko le  (N r. 666),
se till. E sb je rg  H ande lss tandsfo ren ing  (Nr. 
53).
E sb je rg  H ande lss tandsfo ren ing  (N r. 53), 
se till. E sb je rg  H ande lssko le  (N r. 666). 
E sb je rg  H usm odersko le  (N r. 428).
E ta t des cheva lie rs  in te rna tionaux  de M a lte  
(Chap itre  danois) (N r. 807), Af, 1938 : 399.
E xp o rtfo ren in g , D ansk  —  (N r. 122), Af.
F
F. D. F. (N r. 635),
se till. F r iv i l l ig t  D renge -Fo rbund  (N r. 632) 
F. G., 1939: 76,
se till. F red e r ik sb e rg  G runde je rfo ren ing  
(N r. 357).
Faabo rg  H ande lss tandsfo ren ing  (N r. 2), 1939: 
76.
F a b r ik a n te r  og G ross iste r i E le k tr ic ite ts -B ra n ­
chen (N r. 281).
Fagoppos itionens Sam m enslu tn ing i D anm ark  
(N r. 695), 1936: 213, 
se till. A rbe jde t (N r. 696).
Fa lcks, Fæ lles-Fo rbundet fo r  —  R edn ing s­
korps (N r. 501),
se till. De Danske R edn ingsko rps  Fæ lles- 
Fo rb u n d  (N r. 410).
Fa rv e rfo re n in g , D ansk  —  af 1888 (N r. 495), Af. 
F e lta r li l le r ifo re n in g e n  (N r. 179), Af.
Fem -Ø re  Fo ren in g en  (N r. 494).
F irk lø ve re t, Teaterse lskabet —  (N r. 535), 
se till. Fo ren in g en  F ire k lø v e re t fo r  gam le 
Danse (N r. 534).
F ire k lø v e re t fo r  gam le Danse (N r. 534),
se till. Teaterse lskabet F irk lø v e re t (N r. 
335).
F iskehande ls , D anm arks —  og H a v fis k e r ifo r­
en ing (N r. 257), Af.
F iskeh an d le rfo ren in gen  fo r  K øbenhavn  og 
Om egn (N r. 577), Af, 
se till. K. &  O. (N r. 578).
F jo rd v illa , A rbe jde rnes  Fo rsam lin g sbygn ing  i 
R osk ild e  (Andelsse lskab m ed begrænset 
A nsvar) (—  ka ldet) (N r. 717).
F lam m ende, Loge  N r. 9 Den —  Stjerne (Nr.
329),
se till. S tor O rien ten  fo r  D an m ark  og N o r ­
den (N r. 322).
F le u ro p  (N r. 418),
se till. Fo ren ingen  fo r  E ksp res le ve r in g  at 
B lom ste r i D anm ark  (N r. 364).
Fo lke ts  A fh o ld s  O rden  (N r. 398).
Fondbørsens M edlem m er, Repræ sentantska­
bet fo r  — , (N r. 769), Af, 1938: 31. 
Fondsbørsm edlem m ernes Repræ sentantskab 
N r. 770), 1938: 31,
se till. Repræ sentantskabet fo r  Fon d sb ø r­
sens M ed lem m er (N r. 769), 1931: 31.
Fo rb rug sfo ren ingen  fo r  Em beds- og Bestil- 
lingsm æ nd samt Læ ger (N r. 347), Af, 1938: 
400.
Fo renede  Danske M o to re je re  (N r. 183), Af, 
se till. M o to r T o u r in g  C lub  de D anem ark  
(N r. 482).
Fo ren ing , D ansk  —  fo r  Rospo rt (N r. 102). 
Fo ren ing , 1. Reg im ents So ldater —  (N r. 581). 
Fo ren ingen , A k tionæ r —  af 1929 (N r. 363).
Fo ren ingen  af A rbe jds ledere  i D anm ark  (Nr. 
318), 1938 : 239.
Fo ren ingen  af 1865 til O p føre lse af b illig e  A r ­
be jde rbo lige r (N r. 356), 1939 : 37, 232.
Foren ingen , A u tig  —  af Au to-T ilbehørs- 
G rossister i D anm ark  (N r. 678).
Fo ren ingen  af au toriserede D roskee jere  i 
Lyngby-Taa rbæ k  Kom m une (N r. 759), 
1937: 398.
Fo ren ingen  af Choko lade- og Sukkervare 
G rossister i P rov in sen  (N r. 713), 1936: 383. 
Fo ren ingen  af Choco lade- & Sukke rva re fa ­
b r ik an te r af 1930 (N r. 801), 1938: 301, 1939: 
191.
Fo ren ingen  fo r D anm arks F iske-Konserves- 
in d u s tr i (N r. 777), 1938: 100, 204.
Fo ren in g  af danske Bygnings-, E lek tro-, 
F a b r ik  og M ask in in gen iø re r (Nr. 826), 
1939: 113,
se till. Dansk Ingen iø rfo ren ing  (N r. 213). 
Fo ren ingen  af danske Choko lade- og S ukke r­
va re fab r ik an te r (N r. 417).
Fo ren in g  af danske C iv ilin g en iø re r  (Nr. 
825), 1939: 112,
se till. Dansk. Ingen io r/oren ing  (Nr. 213). 
Fo ren ingen  af danske Fodspec ia lis te r (Nr. 
530), 1936: 346.
Fo ren ingen  af danske Fo rre tn ingsre jsende  af 
3die M arts  1901 (N r. 681), Af, 1936: 154.
Fo ren ingen  af danske H ande lsm ø lle r (N r. 
160).
Fo ren ingen  af danske Isenkram gross ister (Nr.
212).
Fo ren ingen  af Danske Po ly fo toe je re  (N r. 718), 
1936: 419.
Fo ren ingen  af danske S p ir itu s fab r ik an te r (Nr. 
155), Af.
Fo ren ingen  af danske Ugeblade, Fagb lade  og 
T id s s k r ifte r  (N r. 497), Af.
Fo ren ingen  af danske Æ g -E xp o rtø re r  (The 
D an ish  Egg  E xp o rte rs  Association) (Nr. 
419), 1936: 205.
Fo ren ingen  D yrehavens M a le re  (Nr. 164) Af.
Fo ren ingen  fo r  Eksp res leve ring  af B lom ster 
i D anm ark  (N r. 364), Af, 1936: 346, 
se till. F le u ro p  (N r .418), Sav it  w ith  flow ers 
(N r. 699), Lass B lum en sprechen (Reg. N r.
700) , B lom s le rh ilsen  over hele Jo rden  (Nr.
701) , L a d  B lom ste r tale (N r. 702), B lom ste r­
fo rm id lin gen  (N r. 703).
Fo ren in g  af E lek tro - og M ask inbygn ings- 
Ingen iø re r (N r. 763), 1938: 30, 
se till. Ingen iør-Sam m enslutn ingen (Nr. 
761), 1938: 30.
CCVII
Fo ren ingen  Engagering skon to re t fo r  H ande l 
og Industr i (N r. 355), 1939: 146.
Fo ren ingen  4. Reg im ent (N r. 694), 1936: 243.
Fo ren ingen  t il Fo lkedansenes Frem m e (Nr. 
484), 1937: 337.
Fo ren ingen  af F a b r ik a n te r  og G ross iste r i 
E lek tr ic ite ts  B ran chen  (N r. 281), 1937: 69.
Fo ren ingen  af F o rre tn in g s fø re re  fo r  uden­
landske Fo rs ik r in g sse lskabe r (N r. 515).
Fo ren ingen  af frem m ede M agters K on su le r i 
D anm ark  (Corps consu la ire ) (N r. 758), 
1937: 398.
Fo ren ingen  af F rug t-G ro ss is te r i København, 
(N r. 235) M.
Fo ren ingen  af G rossister i O stebranchen (Nr. 
73), M.
Fo ren ingen  af G rossister i P ibeb ranchen  i 
D anm ark  (Nr. 512).
Fo ren ingen  af G um m i-Im portø re r i D anm ark  
(N r. 175).
Fo ren ingen  H ørsho lm , G runde je r og K o m ­
m una lfo ren ing  fo r  H ø rsh o lm  Sogn (Nr. 
811), 1939: 36,
se till. H ø rsho lm  G runde jer- og K om m u­
na lfo ren ing  (N r. 812).
Fo ren ingen  af Jern- og S taa lim po rtø re r i 
P rov in sen  (N r. 760), 1937: 398.
Fo ren ingen  St. Jø rgen  (N r. 205).
Fo ren ingen  af K ioske je re  i D anm ark  (Nr. 
737), M, 1937: 215.
Fo ren ingen  fo r  K irk e g a a rd sku ltu r  (N r. 276), 
1937: 142.
Fo ren in g  af K on fe k tkon d ito re r i D anm ark, 
D ansk  K on fek tu re fo ren ing , —- (N r. 738), 
M, 1937: 242.
Fo ren ingen  af K onse rves fab rikan te r i D a n ­
m ark  (N r. 20), 1938: 400.
Fo ren ingen  af K o rn -  og Fode rs to fh and le re  
paa Københavns Bø rs  (N r. 4), 1939: 342.
Fo ren ingen  af Læ rere  i Au tom ob ilkø rse l (N r.
100), M.
Fo ren ingen  af M iss ion sho te lle r i D anm ark, 
(N r. 279), M, 1937: 141.
Fo ren ingen  af N y -Im po rtø re r (N r. 654).
Fo ren ingen  t i l O p ly sn ing  om H it le rs  T y s k ­
land  (N r. 748), 1937: 370.
Fo ren ingen  af p rak tise rende  Lan d in sp ek tø re r 
i Københavns A m t (N r. 613), M.
Fo ren ingen  af raadg ivende Ingen iø re r (Nr. 
108), M.
FO ren ingen af Repræ sentanter fo r  u den land ­
ske F irm a e r  (Nr. 117), Al, 
se till. K ryd s fin e r-  og W a llboards-Sek tio - 
nen (N r. 564), Træ last-Sektionen  (N r. 565), 
M anu fak tu r-Sektionen  (N r. 566), Metal- 
Sektionen (N r. 567), Fo rs ik rings-Sek tionen , 
(N r. 568), Raatobak-Sektionen (N r. 569), 
U denrigs-Sektionen  (N r. 570), Skotøjs-Sek­
tionen (N r. 571), Y in -S ek tionen  (N r. 572), 
P a p ir -  og Pap-Sektionen  (N r. 573), K e m i­
ka lie-Sektionen  (N r. 574).
FO ren ingen af Repræ sentanter fo r  u den land ­
ske S ko tø js-F irm ae r (N r. 174).
FOreningen, R ev iso r —  af 1919 fo r  Rev isorer, 
der af Justitsm in iste rie t er autoriserede 
som regnskabskynd ige T illid sm æ n d  i H en ­
ho ld  til L o v  af 14. A p r i l  1905 (N r. 104), M.
Fo ren ingen  af statsanerkendte Spæ dbørns­
h jem  (N r. 825), 1939: 112.
Fo ren ingen  af statsautoriserede R ev iso re r (F. 
S. R.) (N r. 226), 1936: 205.
Fo ren ingen  Sundhed og N y  T id  (N r. 792),
1938 : 268.
FO ren ingen  S ønde rjy llandsha llen  (N r. 831), 
1939: 113.
Fo ren in gen  III Reg im ent (N r. 527). 
Fo ren ingen  fo r  Træ ngendes L a n d o p h o ld  (Nr. 
509).
Fo ren ingen  t il U dg ive lse  af B lade t Fæ d re ­
landet (N r. 814), 1939: 36.
Fo ren ingen  t i l unge Handelsm æ nds U d d a n ­
nelse (N r. 96), 1939: 114, 
se till. D en  hande lsv idenskabe lige  Læ re ­
anstalt (N r. 523) og H ande lshø jsko len  i 
K øbenhavn  (N r. 830).
Fo ren ingen  V enne r af dansk Racehundeop- 
dræt (N r. 536).
Fo ren ingen  t il Væ rn  fo r Danseensem blet 
M aggie-S isters K unstne rre tt ig hede r (Nr. 
618),
se till. M agg ie-S isters (N r. 619).
Fo ren ingen  t il Væ rn  fo r værgeløse D y r  (N r.
211).
Fo ren ingen  af yng re  Læ ger (N r. 420). 
Fo rsam lingsbygn ing , A rbe jde rnes —  i R o s ­
k ilde , (Andelsse lskab m ed begrænset A n ­
svar), (F 'jo rdv illa  ka ldet) (N r. 717). 
Fo rs ik r in g s-S ek tionen  (N r. 568),
se till. Fo ren ingen  af Repræ sentanter fo r 
uden landske F irm a e r  (N r. 117). 
Fo rsva rsb rod re , De danske — , (N r. 576). 
Fortsæ ttelsessygekassen Fyen, s ta tskon tro lle ­
ret (N r. 135)
Fo toh an d le r-F o ren in g en  (Lands fo ren ing ) (N r. 
562), Al, 1938: 32, 1939: 305.
F ra te rn ita s, O rdenen  — , (N r. 310), 1938: 102. 
F redeh jem  (N r. 292), 1937: 277.
F re d e r ic ia  B a rb e r  &  F r is ø r  La u g  (N r. 241), 
1936: 279.
F re d e r ic ia  H ande ls tandsfo ren ing  (N r. 42), 
1939: 37.
F re d e r ic ia  H usm odersko le  (N r. 429).
F red e r ik , St. Johannes Logen  Zorobabe l &  —  
t il det k ronede  H aab (N r. 131), 
se till. F r im u re ro rd en en  i D anm ark  og Is­
land  (N r. 114).
F red e r ik sb e rg  B i l  K om pagn i (N r. 178), AI. 
F red e r ik sb e rg  G runde je rfo ren ing  (N r. 357), 
se till. F. G. (N r. 358), 1939: 76. 
F red e rik sb e rg  Kom m unes Ska tteyde rfo ren ing  
(N r. 267), 1936: 419.
F red e r ik sb e rg  Squash Rackets K lu b  (N r. 724), 
1937: 102.
F red e r ik sh avn  B a rb e r  &  F r is ø r  La u g  (Nr. 
242), 1936: 279.
F red e r ik sh avn  H usm odersko le  (N r. 430). 
F red e rik shavn s  H ande ls tandsfo ren ing  (N r. 
109).
F red e rik ssund  A nde ls  Sv ines lag teri (N r. 548), 
1936: 155.
*F rede rik ssund  Hande lsstands Fo ren in g  (Nr. 
13), 1939: 342.
CCVIII
Frem , Bo ldk lubben  (N r. 375), 1939: 192. 
Frem tiden , Byggefo ren ingen  (N r. 810), 1938: 
400.
F r im u re r-O rd en en  i D anm ark  og Is land (Den 
V III. F r im u re rp ro v in s )  (N r. 114), 1939: 192, 
se till. Den danske Store Landsloge, S lo r- 
logen af D anm ark, T h e  G rand  Lodge  of 
D enm ark, L a  G rande Loge  du D anem ark, 
D ie  G rossloge von D änem ark  (N r. 381). 
F r im u re r , Den danske —  O rden  (N r. 115), 
se till. F r im u re r-O rd en en  i D anm ark  og
Island, (Den V III. F r im u re rp ro v in s )  (Nr. 
114).
F r im u re r , Den danske Store Landsloge, (—  
O rdenen) (N r. 116),
se till. F r im u re r-O rd en en  i D anm ark  og 
Island, (Den V III. F r im u re rp ro v in s )  (Nr. 
114).
F r im u re ro rden en , O rd re  M aconnerie  M ix te  
In te rna tiona l Le  D ro it  H um ain , Fæ lles —  
M enneskere ttighederne  ( i\r. 321). 
se till. U n ive rse lt Co. - F r im u re r i Le  
D ro it  H um a in  (N r. 320).
F r im æ rkesam ler, D anm arks —  Fo ren in g  (Nr. 
614),
se till. Københavns P h ila te lis t-K lu b  (Nr. 
643).
F r iv i l l ig t  D renge -Fo rbund  (N r. 632),
se till. Væ bner (N r. 633), P iltene  (N r. 631), 
F. D. F. (N r. 635), Danske D renge (Nr. 
636).
F rug t, Fo ren in gen  af —  G rossiste r i K øben ­
havn (N r. 235), M.
Frugt-, G rønt- og B lom ste rhand le rfo ren ingen  
fo r København  og Om egn (N r. 625), 
se till. V ild t-, Frugt- og G rø n th a n d le r fo r­
eningen af 1889 (N r. 823).
F ru g th an d le rfo ren in gen  af 1889 (N r. 623), 
1939: 75,
se till. V ild t-, F rug t-  og G rø n th a n d le r fo r­
eningen af 1889 (N r. 823).
F ru g th an d le rfo ren in gen  fo r København  og 
Om egn (N r. 624),
se till. V ild t-, F rug t-  og G rø n th a n d le r fo r­
eningen af 1889 (N r. 823).
Fu resø  S o lpa rk  (N r. 786), 1938: 203.
Fyen, F'ortsættelsessygekassen —  statskon­
tro lle re t (N r. 135).
Fyenske, Den —  H ande lsstands C en tra lfo re ­
n ing  (N r. 56), 1939: 232.
Fæ lles-Fo rbundet fo r  Fa lck s  Redn ingsko rps  
(N r. 501).
Fæ lles fo ren ingen  af danske T ræ la s th an d le r­
fo ren inge r (N r. 15), 1939: 76.
Fæ lles indkøb , Andelsse lskabet De danske F i ­
skeres — , (N r. 87).
Fæ llesrepræ sentation, Den Danske H ande ls­
stands -—, (N r. 66), 1939: 305.
Fæ llesrepræ sentation, De Danske G a rd e rfo re ­
n ingers — , (N r. 340), M. 
Fæ llesrepræ sentation, T ræ lastgrossisternes — . 
(N r. 716).
Fæ llesudva lget fo r  berejste H aandvæ rkere  i 
D anm ark, H aandvæ rkernes Rejsefond (Nr. 
821), 1939: 75.
1. Reg im ents S o lda te rfo ren ing  (N r. 581).
G
(G. B. K.) Gentofte Badm in ton -K lub  — , (Nr. 
692), 1936: 243.
G arderfo ren ingers, De Danske —  Fæ llesre­
præ sentation, (N r. 340), M.
Gas, The  Gas Storage Syndicate, (N r. 655).
Gas-, Vand-, og San itets-Lauget fo r  K øben ­
havn og Omegn (N r. 538).
Gedesby H usm ode rfo ren ing  (N r. 431).
Gedser H usm ode rfo ren ing  (N r. 432).
Gentofte B adm in ton  K lu b  (G. B. K.) (N r. 692), 
1936: 243.
G jø rtle r lauget i P ro v in sen  (Nr. 720), il/.
G lum sø H usm ode rfo ren ing  (Nr. 433).
G ram m ofonhand le r, Dansk —  Fo rbund  Nr. 
606).
G renaa B a rbe r og F r is ø r  Laug  (Nr. 243), 1936: 
279.
G renaa H ande lsstandsfo ren ing  (N r. 479).
G rosserer-Societetet (N r. 60), il/, 1939: 305.
Grosserer-Societetets Kom ite  (N r. 94).
Grossister, Fo ren ingen  af Choko lade- og Suk­
kervare  —  i P rov in sen  (Nr. 713).
Grossister, F a b r ik a n te r og —  i E lek tric ite ts- 
B ranchen  (N r. 281).
Grossister, Fo ren ingen  af —  i Ostebranchen 
(N r. 73), M.
Grossloge, Den danske Store Landsloge, S to r­
logen af D anm ark, The  G rand  Lodge  of 
Denm ark, L a  G rande Loge du Danem ark, 
D ie  —  von D änem ark  (Nr. 381).
G runde je rfo ren ing , H e lle ru p  Kom m unal- og 
(Nr. 93).
G runde je rfo ren ingen  af 1919 (Nr. 833), M, 
1939: 190.
G ræ nseforeningen, Sønderjydske Fo ren ingers  
Fæ llesraad  (N r. 531).
G røn landske , Det —  Selskab (Nr. 582).
G rønne, De —  Spejdere (N r. 553),
se till. K. F. U. M. Spejderne i D anm ark  
(N r. 552).
G rønn ingen  (Nr. 505).
G u ld  og Sølvsm edefagenes M esterfo ren ing  
(N r. 715), 1936: 384.
Gum m i, Fo ren ingen  af —  Im porte re r i D an ­
m ark  (N r. 175).
G um m iindkøbsfo ren ing , Ruteb ile je rnes —  (Nr. 
480).
G yldne C irke l, Den, Logen, N r. 19 i H e ls ingø r 
(N r. 844), 1939: 269.
G ym nastik  og Svøm m eforen ingen Herm es 
(N r. 312), M, 1938 : 65, 1939 : 232, 
se till. Badeansta lten  H e lgo land  (Gym na­
stik- &  Svøm m eforen ingen Herm es, Svøm- 
m efonden) (N r. 841).
G ym nastik fo ren ing , Handelsstandens —  (Nr. 
282), M, 1937: 215, 
se till. H. G. (N r. 283).
Gym nastik, Dansk —  Fo rbund  (Nr. 74).




H. G. (N r. 283), 1937: 215,
se till. Hande lsstandens G ym nastik fo ren ing  
(N r. 282).
H. O. K. I., Lands fo ren ingen  —  (N r. 687), M, 
1938 : 301, 1939: 114, 272, 441, 
se till. H. O. K. I. L o k a l-F o ren in g , H orsens 
(N r. 688), H. O. K. 1. L o ka l-F o ren in g , E s ­
b je rg  (N r. 689), H. O. K. I. Lo k a l-F o ren in g , 
A a rhus  (N r. 690), H. O. K. I. L o k a l- F o re ­
ning, Sk ive (N r. 691), H . O. K. I. L o k a l-  
Fo ren ing , Th isted , og H. O. K. I. L o k a l-  
Fo ren ing , H aders lev  (N r. 746), H . O. K. I., 
Randers A fd e lin g  (N r. 798), H. O. K. L, 
O dense-A fde ling  (N r. 828), H. O. K. I. 
Loka lfo ren in g , N ykøb ing  F. (N r. 849), 
H. O. K. I. Lo k a lfo ren in g en  Ho lbæ k (N r. 
868).
H. O. K . I. L o k a l Fo ren ing , H ade rs lev  (N r. 
746), 1937: 277.
H. O. K. I. L o k a l Fo ren ing , Th is ted  (N r. 721), 
1937: 68, 1939: 410.
H. O. K. L, Loka l-Fo ren in gen , Ho lbæ k (N r. 
868), 1939: 440.
H. O. K. I. L o k a l-F o re n in g  N ykøb ing  F. (Nr. 
849), 1939: 270.
H. O. K. I., O dense-A fde ling  (Nr. 828), 1939: 
113.
H. O. K. I. R anders A fd e lin g  (N r. 798), 1938: 
301,
se till. Lands fo ren ingen  H . O. K . I. (N r. 
687).
H. &  K. (N r. 729), 1937: 181.
H adsund  Ba rbe r- &  F r is ø r -L a u g  (N r. 295), 
1937: 371.
H a llen  (N r. 649),
se till. K v in de rnes  A lk o h o lfr ie  R estau ran ­
ter (N r. 647).
Ham re, Log e  N r. 14, De tre  —  (N r. 334), 
se till. S tor O rien ten  fo r  D an m ark  og N o r ­
den (N r. 322).
Handels, D ansk  —  og K on to rm ed h jæ lp e rfo r­
bund (N r. 256), M.
Hande lsfo lkenes O rgan isa tion  af 1926 (N r. 
834), 1939: 190.
H ande lhø jsko len  i K øbenhavn  (N r. 830), 1939: 
113,
se till. Fo ren in gen  t i l unge Handelsm æ nds 
U ddanne lse  (N r. 96).
H ande lsm ø lle r, Fo ren ingen  af Danske —  (N r. 
160).
Hande ls- og K on to r is t-Fo ren in gen  (Køben­
havns H ande lsstands Fo ren in g ) (N r. 259), 
M , 1936: 205, 1937: 181.
Hande ls- og K on to r is t-Fo ren ingen s  U n d e r­
støttelses-Selskab (N r. 406), 
se till. Købm andsbo (N r. 407).
Handelsstandens G ym nastik fo ren ing  (N r. 
282), M , 1937: 215. 
se till. H . G. (N r. 283).
Handelsstands, Den fyenske —  C en tra lfo re ­
n ing  (N r. 56), 1939: 232.
Handelsstands, Den jydske —  C e n tra lfo r­
en ing (N r. 5).
H ande lsstandsforen ingen  fo r  M a r ia g e r  og 
Omegn (N r. 490).
H ande lsv idenskabe lige , Den  —  Læ reansta lt 
(N r. 523),
se t ill.  Fo ren in g en  t i l unge Handelsm æ nds 
U ddanne lse  (N r. 96).
H aslev  H ande lss tandsfo ren ing  (N r. 10), 1938: 
400.
H as lev  H u sm ode rfo ren in g  (Nr. 434).
H av fiske r ifo ren in g , D anm arks F iskehande ls  
og —  (N r. 257), M.
H avnb je rg  Te le foncen tra lse lskab  (N r. 209).
*H ejm da l, T o  Løve rs  S tudenterudva lg  (N r. 
350), 1939: 378, 
se till. T o  Lø v e r  (N r. 349).
H e lgo land , Badeansta lten  (Gym nastik- & 
Svøm m eforen ingen  Herm es, Svønnnefon- 
den) (N r. 841), 1939: 231, 
se till! Gym nastik- og Svøm m eforen ingen 
Herm es (N r. 312).
H e lle ru p  K om m una l- og G runde je rfo ren ing  
(N r. 93).
H e ls in g ø r H ande lss tandsfo ren ing  (N r. 44), 
1939: 232.
H e ls in gø r H u sm ode rfo ren ing  (N r. 435).
H erbe rg s-R ingen  (N r. 532), M, 1939: 377. 
se till. U ngdom sherbe rge r (N r. 533).
Herm es, G ym nastik- og Svøm m eforen ingen  —  
(N r. 312), M, 1938: 65, 1939: 232, 
se till. Badeansta lten  H e lg o lan d  (G ym na­
stik- &  Svøm m eforen ingen  Herm es, Svøm- 
m efonden) (N r. 841).
H e rn in g  H ande lss tandsfo ren ing  (N r. 21), 
1939: 38.
H e rn in g  H u sm ode rfo ren in g  (N r. 436).
Hestens Væ rn  (N r. 186), M.
H ille rø d  H ande lss tandsfo ren ing  (N r. 54), 
1939: 146.
H in n e ru p  og Om egns G ym nastik fo ren ing  (N r. 
537).
H jæ lpe fo ren ingen  A ld e rs ro  (N r. 488).
H jæ lpe fo ren ingen  fo r  gam le K v in d e r  (N r. 
404).
H jø r r in g  B a rb e r  &  F r is ø r  L a u g  (N r. 244), 
1936: 279.
H jø r r in g  H ande lss tandsfo ren ing  (N r. 25), 
1939: 76.
H jø r r in g  H u sm ode rfo ren in g  (N r. 437).
H ob ro  B a rb e r  &  F r is ø r  La u g  (N r. 245), 1936: 
279.
H ob ro  H ande lss tandsfo ren ing  (N r. 19), 1939: 
76.
Ho lbæ k H u sm ode rfo ren ing  (N r. 438).
H o lstebro  H ande lss tandsfo ren ing  (N r. 491).
H o lsted  B y  H u sm ode rfo ren ing  (N r. 439).
H o ls ted  St. H u sm ode rfo ren in g  (N r. 440).
H o lte  H u sm ode rfo ren ing  (N r. 441).
H orsens B a rb e r  &  F r is ø r  La u g  (N r. 246), 
1936: 279.
H orsens H u sm ode rfo ren ing  (N r. 442).
H orsens K o n tro llø r fo re n in g  (N r. 785), 1938: 
203.
Hote lvæ rt- og R estau ra tø rfo ren ingen  i K ø ­
benhavn (N r. 217).
H usm oderfo ren ing , Københavns —  (N r. 360).
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H usm ode rfo ren inge r, De Danske —  (Nr. 
121), M,
se till. A a lb o rg  H u sm ode rfo ren ing  (N r. 
422), A a rh u s  (N r. 423), B ram m inge  (N r. 
424, B regn ing s-E skeb je rg  (N r. 425), B rø n ­
derslev  (N r. 426), D ro n n in g lu n d  (N r. 427), 
E sb je rg  (N r. 428), F re d e r ic ia  (N r. 429), 
F re d e r ik sh a v n  (N r. 430), Gedesby (N r. 
431), Gedser (N r. 432), G lum sø (N r. 433), 
H aslev  (N r. 434), H e ls in g ø r  (N r. 435), H e r ­
n ing  (N r. 436), H jø r r in g  (N r. 437), H o l­
bæk (N r. 438), H o lsted  B y  (N r. 439), H o l­
sted St. (N r. 440), H o lte  (N r. 441), Horsens 
(Nr. 442), H ong  (N r. 443), K a lundbo rg  
(N r. 444), Københavns H usm ode rfo ren ing  
(N r. 360), Københavns K reds  (N r. 445), 
m ode rfo ren inge rs  —  K reds  (N r. 445), 
Køge H u sm ode rfo ren in g  (N r. 446), Jy d e ­
ru p  (N r. 447), Løve  (N r. 448), M id d e lfa r t  
(N r. 449), N ybo rg  (N r. 450), Næ stved (Nr. 
451), O dde r (N r. 452), Odense (N r. 453), 
Præ stø (N r. 451), R inge  (N r. 455), R osk ild e  
(N r. 456), R ød d in g  (N r. 457), S ilkeborg  
(N r. 458), Skagen (N r. 459), Skanderborg  
(N r. 460), S ke lskø r (N r. 461), Svendborg 
(N r. 462), Skive (N r. 463), S truer (N r. 464), 
Sæby (N r. 465), Tø llø se  (N r. 466), V o rd in g ­
borg  (N r. 467), Ø lgod  (N r. 468).
H usm oder-H jæ lpens K o rp s  (N r. 147), M.
H v ide , W . W . C. T. U. Det —  Baand  i D a n ­
m a rk  (N r. 148), M.
Hvide, Det —  K o rs  (N r. 170), M.
H v id o v re  Se jlk lub  (N r. 184), M.
H vileh jem m et, Selskabet —  C aritas  (N r. 305), 
1938: 102.
Højeste, Det —  R aad  (Øverste Raad) fo r  F r i ­
m u re ro rdenen  af den Gam le og Antagne 
Skotske R itus i D an m ark  (R ite écossais 
ancien accepté; System M o r in , Charleston  
1801) (N r. 302), 1938: 65, 
se till. Det Højeste R aad  af 33e G rad  fo r  
D anm ark  (Suprém e Conse il de 33e degré 
pou r le D anem ark, Suprem um  C ons ilium  
X X X I I I  i G radus in  D an ia ) (N r. 301).
Højeste, Det —  R aad  af 33e G rad  fo r  D an ­
m ark  (Suprém e Conse il du 33e degré pou r 
le D anem ark  Suprem um  C ons ilium  XX .XIII 
i G radus in  D an ia) (Reg. N r. 301), M, 1938: 
65.
H øke rfo ren ingen  i København  (N r. 13), 1939: 
37.
H øng  H u sm ode rfo ren ing  (N r. 443).
H ø rsh o lm  G runde je r- og K om m una lfo ren ing  
(N r. 812), 1939: 36,
se till. Fo ren ingen  H ø rsho lm , G runde jer- 
og K om m una lfo ren ing  fo r  H ø rsh o lm  Sogn 
(N r. 811).
I
I. O. O. F., Den uafhæ ngige S tor-Loge fo r 
K ongerig e t D anm ark, Independent O rders  
o f O d d -Fe llow s  (— ) (N r. 166), M.
Idræts, D ansk  —  F o rb u n d  (N r. 67), M.
Idræ tsforen ing, K v in d e lig  —  (N r. 579), 
se till. Søbad K. I. B. (N r. 580).
Idræ tsm æ rket (N r. 113), M.
Im portø rfo ren ingen  af 11. August 1933 (Nr. 
679), 1936: 154.
Im portø rer, Fo ren ingen  af N y  —  (N r. 654).
Industr ifo ren ingen  i K jøbenhavn  (N r. 194).
Industr iraade t (N r. 195).
Ingen iø rfo ren ing , D ansk  —  (N r. 213), M, 
se till. D. I. F. (N r. 591).
Ingen iø rsam fundet (N r. 762), 1938: 30,
se till. Ingen iørsam m enslutn ingen, 1938 : 30.
Ingen iø r-Sam m enslu tn ingen  (N r. 761), M, 1938: 
30,
se till. Ingen iø rsam fundet (N r. 762), F o r ­
en ing af E lek tro - og M ask inbygn ings-In- 
gen iø re r (N r. 763), Bygn ings Tekn ikum - 
in gen iø rfo ren ingen  (N r. 764).
Insta lia tø rfo ren ingen , P ro tek to rs  Odense A f­
de ling  —  i Odense (N r. 386).
In te rna tiona l Au to transport, V ognm andsfo r­
eningen (N r. 857), 1939: 377.
In te rna tiona l vegetarisk Sundhedsfo ren ing  
(N r. 483).
In terna tiona lt F o rb u n d  til Beskytte lse af 
K om pon is tre tt ighede r i D anm ark  (Koda) 
(N r. 528), M.
Inva liderentenydernes Fo ren in g  fo r  Aa lbo rg  
og Om egn (N r. 705), 1936: 376.
J
Janus, Loge  N r. 3 —  Vesta (N r. 324), 1938: 
204,
se till. S tor O rien ten  fo r  D anm ark  og N o r ­
den (N r. 322).
Je rnbanefo ren ingen  (N r. 275), 1937: 36.
Jernbanefunktionæ rernes M u s ik fo ren in g  af 
1921 (N r. 181), M.
Johannes, se under St. Johannes.
Jo lly , T h e  —  boy ’s D anc ing  band (N r. 498). 
Josva, St. Johannes Logen  —  t il de tre B ro e r  
(N r. 141),
se till. F r im u re ro rd en en  i D am ark  og Is­
land  (N r. 114).
Jou rna lis tfo rbunde t (N r. 413),
se till. Københavns Jou rn a lis tfo rb u n d  (Nr. 
412).
Jou rna lis tfo rbund , Københavns —  (N r. 412), M, 
se till. Jou rna lis tfo rbunde t (Nr. 413). 
Ju lem æ rkekom itéen  (N r. 274) M, 1936: 456. 
Ju r id is k  F o ren in g  (N r. 221).
Ju r id iske , Det —  Fæ llesraad  (N r. 685), 1936:
204.
Ju ris ten  (N r. 385), 1939 : 343.
se till. Ju r is tfo rbunde t (N r. 383).
Ju r is tfo rbunde t (N r. 383), 1939 : 343,
se till. Ju r is tfo rbundets  Sagførerassistance 
(Sagførerassistancen) (N r. 384) og Ju ris ten  
(N r. 385).
* Ju ris tfo rbundets Sagførerassistance (Sag- 
i'ørerassistancen) (Nr. 384), 1939 : 378, 
se till. Ju r is tfo rbunde t (Nr. 383).
Jyde rup  H usm ode rfo ren ing  (N r. 447).
Jydsk  A u tom ob ilfo rh an d le r-Fo ren in g  (Nr. 
861), 1939: 377,
se till. D anm arks Au tom ob ilfo rhand le r- 
Fo ren in g  (Nr. 859).
Jydsk  K o lon ia l-G ross is t-Fo ren ing  (Nr. 732), 
1937: 181.
CCXI
Jydsk  Væ ddeløbsbane (Jydsk  Væ dde løbsfo r­
ening) (N r. 802), 1938 : 334.
Jydske, D ansk  H ande lsre jsende  Fo rbu nd s  —  
A fd e lin g  (N r. 605),
se till. D ansk  H ande lsre jsende  F o rb u n d  
(N r. 604).
Jydske, Den  —  H ande lsstands C e n tra lfo r­
en ing  (N r. 5), 1938: 400.
Jydske, Det —  M us ikkonse rva to rium  (N r. 
517).
Jydske K o lon ia lg ro ss is te rs  H jæ lpe fond  (Nr. 
733), 1937: 181.
K
K. B. (Nr. 544),
se till. K jøbenhavns B o ld k lu b  (N r. 543), 
(K. B. K.) Københavns Badm in ton  K lub  
(— ) (N r. 682).
K. F. U. K. Spejderne i D anm ark  (N r. 554), M. 
K. F. U. M. og K. F. U. K. Fæ llesbestyre lsen 
fo r  —  oø —  i D anm ark  (N r. 555), M, 
se till. K r is te lig  F o ren in g  fo r  unge Mæ nd 
i D anm ark  (K. F . U. M.) (N r. 556) og K r i ­
stelig F o ren in g  fo r  unge K v in d e r  (K. F. U. 
K.) (N r. 557).
K. F. U. M. Spejderne i D anm ark  (N r. 552), M, 
se till. De grønne Spejdere (N r. 553), M.
K. I. B. Søbad —  (N r. 580),
se till. K v in d e lig  Id ræ tsfo ren ing  (N r. 579). 
K. K. D., V ognm andsfo ren ingen  af 1936 (Nr. 
842), M, 1939: 231.
K. K. K. (Københavnske K v in d e rs  Ka ifevogn) 
(N r. 367).
K. & O. (N r. 578),
se till. F iskeh an d le rfo ren in g en  fo r  K øben ­
havn  og Om egn (N r. 577).
K. T. F. (N r. 800), 1938 : 301,
se till. Københavns Tand læ ge fo ren ing  (N r. 
799), 1938: 301.
K a lu n d b o rg  H ande lss tandsfo ren ing  (N r. 27), 
1939: 37.
K a lundbo rg  H u sm ode rfo ren ing  (N r. 444). 
Kam m eraterne, Bo ldk lubben  —  (N r. 76). 
Katastro fe fondet (N r. 485). 
K em ika lie -Sektionen  (N r. 574),
se till. Fo ren ingen  af Repræ sentanter fo r  
uden landske F irm a e r  (N r. 117).
K ioske jere  i D anm ark, Fo ren ingen  af —  (N r. 
737), M, 1937: 215.
K irkegaa rd sku ltu r, Fo ren ingen  fo r  —  (N r. 
276), 1937: 142.
K irken s  K o rshæ r (N r. 662), M.
K je rtem inde  H ande lss tandsfo ren ing  (N r. 16), 
1938: 400.
K jøge H ande lss tandsfo ren ing  (N r. 6), 1938: 
400.
K lem ent, S k ippe r —  (N r. 134), M.
Klubben, C lio  —  (N r. 258), 1936: 155. 
Kobberstøtten (N r. 352), M, 1939 : 38.
Koda (N r. 529),
se till. In te rna tiona lt F o rb u n d  t i l B esky t­
telse af K om pon is tre tt ighede r i D anm ark  
—  (N r. 528).
K o ld ing  B a rb e r  &  F r is ø r  La u g  (N r. 247), 
1936: 279.
K o ld in g  H an de ls fo ren in g  (N r. 22),
se till. K o ld in g  H ande lss tandsfo ren ing  (N r. 
499).
K o ld in g  H ande lss tandsfo ren ing  (N r. 499), 
se t ill. K o ld in g  H an de ls fo ren in g  (N r. 22).
K o lon ia l-G ross is t-Fo ren ing , Jyd sk  —  (Nr. 
732), 1937: 181.
K o lon ia lg ro ss is te rs  H jæ lpefond, Jydske  —  
(N r. 733), 1937: 181.
Kom pon is tfo ren ing , D ansk  —  (N r. 751), 1937: 
371.
K on ge lig  D ansk  A u tom ob il K lu b  (N r. 80), M.
K on ge lig  D ansk  Y a ch tk lu b  (N r. 132), M.
K ongerig e t D anm arks  F o rs ik r in g s fo re n in g  
(N r. 95).
Konservative , Den —  A rbe jd e r-  og M id d e l­
stands Lan d s fo re n in g  (N r. 646).
Konservative , Det —  Fo lk ep a rt is  U ngdom s­
o rgan isa tion  (N r. 416), M.
K onserva tive  S tudenter (N r. *676), 1937: 116.
K onserves fab rikan te r, Fo ren ingen  af —  i 
D anm ark  (N r. 20), 1938 : 400.
K on to rm edh jæ lpe rfo rbund , D ansk  H ande ls  —  
og —  (N r. 256), M.
K on to re t fo r  dansk U den rig shande l (N r. 61), 
1939: 305.
Kon to ris t, H ande ls- og —  Fo ren in g en  (K ø ­
benhavns H ande lsstands Fo ren in g ) (Nr. 
259), M.
K on tro lfo ren in g en  af Københavnske  V a ske r ie r  
og D am pvaske rie r (N r. 780), M, 1938: 101.
K oope ra tive  A rbe jde res  H jæ lp  t i l Se lvhjæ lp 
(N r. 563), M.
K orn , Fo ren in g en  af —  og Fod e rs to fh a n d ­
le re  paa Københavns B ø rs  (N r. 4).
K o rsø r  H ande lss tandsfo ren ing  (N r. 30), 1939: 
38.
K orshæ ren  (N r. 663),
se till. K irk e n s  K o rshæ r (N r. 662).
Kosm os, St. Johaneslogen  —  (N r. 126),
se till. F r im u re ro rd e n e n  i D an m ark  og 
Is land  (N r. 114).
K red it fo ren in g en  fo r  H a n d e l og H aandvæ rk  
i V e jle  og O p land  (N r. 396).
K redsen  af Set. H ansdag  1887, K redsen  k a l­
det (N r. 168), M.
K r im in a lp o lit ifo re n in g , D ansk  (N r. 846), M, 
1939: 269.
K r is te lig  F o re n in g  t il B ø rn s  R ed n ing  (N r. 
478), M, 1939: 37.
K r is te lig  F o re n in g  fo r  unge K v in d e r  (K. F. 
U. K.) (N r. 557),
se till. Fæ llesbestyre lsen fo r  K. F . U. M. 
og K. F. U. K. i D an m ark  (N r. 555).
K r is te lig  F o re n in g  fo r  unge M æ nd i D a n ­
m a rk  (K. F. U. M.) (N r. 556), 
se till. Fæ llesbestyre lsen fo r  K . F. U. M. 
og K . F. U. K. i D an m ark  (N r. 555).
K ris te lig , Lan d s fo ren in gen  —  Ly tte r fo re n in g  
(N r. 664).
K ryd s fin é r-  og W a llboa rds-S ek tionen  (Nr. 
(564),
se t ill. Fo ren in gen  af Repræ sentanter fo r  
uden landske F irm a e r  (N r. 117).
Kræ ftens, Land s fo ren ingen  t i l  —  Bekæ m pelse 
(N r. 707), 1936 : 383, 1937: 141, 1938: 132.
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Kubiske, Loge  N r. 10, Den —  Sten (N r. 330), 
se till. S tor O rien ten  fo r  D anm ark  og N o r ­
den (N r. 322).
K u ltu rfilm , D ansk  —  (N r. 526).
Kunstk redsen  (N r. 583).
Kunstnersam m enslu tn ingen  Skand inaverne  
(N r. 788), 1938 : 239.
K u rvem agerlauget (N r. 264), M, 1936: 117. 
K v indeh jem m et i Læssoesgade (N r. 524). 
K v in d e lig  Id ræ tsfo ren ing  (N r. 579), 
se till. Søbad K. I. B. (N r. 580).
K v in de r, H jæ lpe fo ren ingen  fo r  gam le —  (N r. 
404).
K v inde rnes  A lk o h o lfr ie  Restau ran ter (N r. 
647), 1938 : 203,
se till. K v in de rnes  K økken  (N r. 648), H a l­
len (N r. 649) og M e jlh a l (N r. 650).
K v in de rnes  K økken  (N r. 648),
se till. K v in de rnes  A lk o h o lfr ie  R estau ran ­
ter (N r. 647).-
København, Tea te rfo ren ingen  —  (N r. 345). 
København  og Om egns R ad io -H ande ls fo ren ing  
af 1938 (N r. 794), 1938: 268.
Københavns B adm in ton k lu b  (K. B. K.) (N r. 
682), 1936: 154.
Københavns B o g h an d le rfo ren in g  (N r. 514), M. 
K jøbenhavns B o ld k lu b  (N r. 543).
Københavns B r id g e k lu b  (N r. 521). 
Københavns B rød - og M æ lkehand le rfo ren ing  
(N r. 399),
se till. Københavns D e ta il-M e je r ie r  ( F o r ­
eningen af 1898) (N r. 400) og Københavns 
M æ lke rit idende  (N r. 401).
Københavns D am e fr isø r og P a ry km ag e r Lau g  
(N r. 496).
Københavns D am e fr isø r og P a rykm ag e r 
Laugs A kadem i fo r  h is to r iske  F r is u re r  
(N r. 835), 1939: 191.
Københavns D e ta il-M e je r ie r  (Fo ren ingen  af 
1898) (N r. 400),
se till. Københavns B rød -  og M æ lkehand­
le rfo ren in g  (N r. 399).
Københavns D renge- og M an d sko r (N r. 202). 
Københavns en gros M e je r ifo re n in g  (N r. 660). 
Københavns, Hande ls- og K o n to r is t-F o re n in ­
gen (—  H ande lsstands Fo ren in g ) (Nr. 
259), M.
Københavns H u sm ode rfo ren ing  (N r. 360), 
se till. V i H usm odre  (N r. 776), 1938: 100. 
Københavns Jou rn a lis t fo rb u n d  (N r. 412), M, 
se till. Jo u rn a lis tfo rbu n de t (N r. 413).
Københavns kom m unale  V æ lge rfo ren ing  (N r. 
346), M, 1939 : 76.
Københavns K ø re læ re rfo ren in g  (N r. 697). 
Københavns Læ gefo ren ing  (N r. 159), M. 
Københavns, en gros M e je r ifo ren in g  (N r. 660). 
Københavns M o to r  Y a ch tk lu b  (K. M. Y.) (Nr. 
725), M, 1937: 140.
Københavns M æ lke rit idende  (N r. 401),
se till. Københavns B rød - og M æ lkehand­
le rfo ren in g  (N r. 399).
Københavns P h ila te lis t-K lu b  (N r. 643),
se D anm arks F r im æ rkesam le r Fo ren ing), 
(N r. 644).
Københavns P o lit ifo re n in g  (N r. 502), 
se till. P o lit iv ennen  (N r. 503).
^Københavns Post- og Te leg ra ffunk tionæ rers  
M u s ik fo ren in g  (N r. 371), 1939: 272.
Københavns R a d io k lu b  (N r. 615).
Københavns R øg e r ifo re n in g  (N r. 421). 
Københavns S k ik lub  (N r. 816), 1939: 36. 
Københavns Skø jte løberfo ren ing  (N r. 208), M.
Københavns S ped itø rfo ren ing  (N r. 684), 1936: 
154,
se till. Dansk S ped itø rfo ren ing  (N r. 683), 
1936: 154.
Københavns Squash Rackets K lu b  (N r. 723), 
1937: 102.
Københavns Tand læ gefo ren ing  (N r. 799), 1938: 
301, M,
se till. K . T. F. (N r. 800), 1938: 301.
K jøbenhavns Vognm andslaug  (N r. 680), M, 
1936: 154.
Københavns V in h a n d le r la u g  (N r. 472). 
Københavnske, K. K. K. (—  K v in de rs  Kaffe- 
vogn (N r. 367).
Københavnske V a ske rie r  og D am pvaskerie r, 
K on tro lfo ren in gen  af — , (N r. 780), M, 1938:
101.
Købestævne, D ansk  —  (N r. 92).
Købm andsbo (N r. 407),
se till. H ande ls- og Kon to ris tfo ren ingens 
Understøte lses Selskab (N r. 406).
Købm andssko len  (N r. 97),
se till. Fo ren in gen  t il unge Handelsm æ nds 
U ddanne lse  (N r. 96).
Køge H ande lsstandsfo ren ing  (N r. 6).
Køge H usm ode rfo ren ing  (N r. 446). 
K ø re læ rerfo ren ing , D ansk  —  (N r. 722). 
K ø re læ rerfo ren ing , Københavns —  (N r. 697).
L
L a d  B lom ste r tale (N r. 702), 1936: 345,
se t ill. Fo ren ingen  fo r  Eksp res leve ring  af 
B lom ster i D anm ark  (N r. 364).
Lak - og Fa rve -Industr i, B ranche fo ren ingen  
fo r  — , (N r. 781), 1938: 101.
Landbo fo ren ing , A a lb o rg  Am ts —  (N r. 105).
Landevæ rnet (N r. 278), 1937 : 215.
Land in spek tø re r, Fo ren ingen  af p raktiserende 
—  i Københavns Am t (N r. 613), M.
Landsb ranche fo ren inge rnes Fo rb u n d  (N r. 612).
Lands fo ren ingen  A rbe jde  ad le r (N r. 106).
Lands fo ren ingen  t il A rbejdsløshedens B e ­
kæmpelse (N r. 858), 1939: 377.
Lands fo ren ingen  Bedre  Byggesk ik  (N r. 317), 
1938: 239,
se till. Tegnehjæ lpen (N r. 372).
Lands fo ren ingen  Dansk A rbe jde  (N r. 70), M, 
1939: 272.
Lands fo ren ingen  H. O. K. I. (N r. 687), M, 
1936: 204, 1937: 68, 1939: 114, 272, 441. 
se till. H. O. K. I. Lo ka l-F o ren in g , Horsens 
(Nr. 688), 1936: 205, H. O. K. I. L o k a l- F o r ­
ening, E sb je rg  (N r. 689), 1936 : 205, H. O. K. 
I. Lo ka l-F o ren in g , A a rhu s  (N r. 690), 1936:
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205, H. O. K. I. R anders A fd e lin g  (N r. 798), 
1938: 301, H . O. K. I. L o k a l-F o ren in g , Skive 
(N r. 691), 1936 : 205, og H. O. K. I. L o k a l-  
Fo ren ing , T h is ted  (N r. 721), H . O. K. I., 
O dense-A fde ling  (N r. 828), H. O. K. I., 
Lo ka l-F o ren in g , N ykøb ing  F. (N r. 849), 
H. O. K. I., Loka lfo ren ingen , Ho lbæ k (Nr. 
868).
Landsfo ren ingen  K r is te lig  Ly tte r fo re n in g  (Nr. 
664).
Lands fo ren ingen  af k ro n isk  Svge i D anm ark  
(N r. 865), 1939: 410.
Lands fo ren ingen  til K ræ ftens Bekæ m pelse 
(N r. 707), 1936 : 383, 1937: 141, 1938: 132.
Lands fo ren ingen  Den person lige  F r ih e d s  
Væ rn  (N r. 190).
Lands fo ren ingen  af p rak tise rende  T a n d te k n i­
kere i D anm ark  (N r. 766), 1938: 31, 
se till. Tand tekn ike rnes  M ed lem sb lad  fo r 
Lands fo ren ingen  af p rak tise rende  T a n d te k ­
n ike re  (N r. 768), 1938 : 31 og T a n d te k n ik e r­
sko len Lands fo ren ingen  af p rak tise rende  
Tand tekn ike res  Fagsko le  (N r. 767), 1938: 
31.
Lands fo ren ingen  R ad io -H ande ls fo ren ingen  af 
1925 (N r. 667).
Lands fo ren ingen  Sam fundspartie t (N r. 640).
Landsjag tfo ren ingen  af 1923 (N r. 743), M, 
1937: 243.
Landsloge, Den danske Store —- (F r im u re r-  
O rdenen) (N r. 116),
se till. F r im u re r-O rd en en  i D anm ark  og Is­
land (Den V I I I  F r im u re rp ro v in s )  N r. 114).
Landso rgan isa tionen  af D anm arks Frug t-, 
G rønt- og B lom ste rhand le res  F je rn leve - 
r in g s-Fo ren in g  (Nr. 726), M, 1937: 140, 
1939: 342,
se till. B lom ste rr ingen  (N r. 854).
Landso rgan isa tionen  af Skom agerm estre og 
Skotø jshand lere  i D anm ark  (N r. 673), 
se till. D ansk  S ko tø jshand le rfo ren ing  (N r. 
674) og D ansk  Skom agerm esterfo ren ing  
(N r. 675).
Lass B lum en  sprechen  (N r. 700), 1936: 345. 
se till. Fo ren ingen  fo r  E ksp res le ve r in g  af 
B lom ste r i D anm ark  (N r. 364.
Le je rfo ren ingen  fo r  A a lbo rg  og Om egn (Nr. 
864), 1939: 410.
Le jrk lubben  fo r  D anm ark  (N r. 546), il/.
Le jrspo rt, M edlem sb ladet —  (N r. 547),
se till. Le jrk lu bben  fo r  D anm ark  (N r. 546).
Lem læstede, Sam fundet, som  antager sig 
V an fø re  og —  (N r. 338), 
se till. Sam fundet og H jem m et fo r  V a n ­
fø re  (N r. 337).
Lem v ig  H ande lss tandsfo ren ing  (N r. 539).
L ille b il-R in g e n  (N r. 287), 1937: 303. 
se till. R in g -B ile n  (N r. 286).
L ino leum sbranchens A rbe jd sg ive rfo ren ing  
1906 (N r. 545), M.
Lodsfo ren ing , D ansk  —  (N r. 477), M.
Loge N r. 2, Lvset t il de n i H je rte r (N r. 323), 
1939: 271,
se till. S tor-O rien ten  fo r  D anm ark  og 
N o rden  (N r. 322).
Loge N r. 3, Janus Vesta (N r. 324), 1938: 204.
Loge N r. 4, T re  L ø v e r  (N r. 325), 1939: 271.
Loge  N r. 5, P a x  Interna (Nr. 326), 1939 : 271.
Loge N r. 6, De to Sø jle r (N r. 327), 1939 : 271.
Loge  N r. 7, De tre Ly s  (N r. 328), 1939: 271.
Loge  N r. 10, Den flam m ende Stjerne (Nr. 
329), 1939: 271.
Loge  N r. 11, Den kub iske Sten (N r. 330), 
1939: 271.
Loge  N r. 12, A kasien  (N r. 331), 1939: 271.
Loge  N r. 13, D anev irke  (N r. 332), 1939 : 271.
Loge  N r. 14, P h ø n ix  (N r. 333), 1939 : 271.
Loge N r. 15, De tre H am re  (N r. 334), 1939: 
272.
Loge  N r. 36, T reu g a  Dei, I. O. O. F. (N r. 189).
Logen  Den gy ldne C irk e l N r. 19 i H e ls in gø r 
(N r. 844), 1939: 269.
Logen  De tre Sø jle r N r. 16 i København  (Nr. 
845), 1939: 269.
Logen  S ir iu s  N r. 21 i S ilkeborg  (N r. 843), 
1939: 269.
Lou ise, St. A nd reas Logen  —  (N r. 146).
se till. F r im u re ro rd e n e n  i D an m a rk  og Is­
la nd  (N r. 146).
Lukas-G ilde , København  (N r. 734), 1937: 214.
Lysg lim t, Selskabet —  (N r. 714), M, 1936: 383.
Lys, Loge  N r. 8, De tre —  (N r. 328),
se till. S tor O rien ten  fo r  D an m ark  og N o r ­
den (Nr. 322).
Ly stfiske rifo ren ingen  Agersø (N r. 658).
Lvset, Loge  N r. 2 —  t il de n i H je r te r  (N r. 323), 
" 323),
se till. S tor O rien ten  fo r  D anm ark  og 
N o rden  (N r. 322).
Ly tte rfo ren ing , Lands fo ren ingen  K r is te lig  —  
“ (N r. 664). 1
Læ geforen ing, Københavns —  (N r. 159), M.
Lægers, Danske —  F o rs ik r in g  under H aand  
i I la a n d  (N r. 630).
Læ ger, Fo ren ingen  af yng re  —  (N r. 420).
Læ reansta lt, Den hande lsv idenskabe lige  (N r. 
523),
se till. Fo ren ingen  t il unge Handelsm æ nds 
U ddanne lse  (N r. 96).
Løve  H u sm ode rfo ren ing  (N r. 448).
Løver, T o  —  (N r. 349), M,
se till. H e jm d a l T o  Løve rs  S tudenterud­
va lg  (N r. 350).
Løve r, Loge  N r. 4, T re  —  (N r. 325),
se till. S tor O rien ten  fo r  D an m ark  og N o r ­
den (N r. 322).
M
M. B. S., M a rk iseb ran chens  Sam m enslutn ing 
fo r  København  og Om egn —  (N r. 596).
M. D. A. (N r. 711), 1936: 383,
se till. D ansk  A rk ite k tfo re n in g  (N r. 710).
M. S. a f 1927 (N r. 294), 1937: 399.
se till. M a le r  Sam m enslutn ingen af 1927 
(N r. 293).
M. T. F. (N r. 754), 1937 : 371,
se till. T ran s la tø rfo ren in gen  (N r. 753).
M aggie-S isters (N r. 619),
se till. Fo ren ingen  til Væ rn fo r  Danse­
ensemblet M aggie-S isters K unstne rre tt ig ­
heder (N r. 618).
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Maggie-S isters, Fo ren ingen  t il Væ rn  fo r  D anse­
ensemblet —  K unstne rre tt ig hede r (N r. 
618),
se till. M ag ie-S isters (N r. 619).
M aconnerie , O rd re  —  M ix te  In te rna tiona l Le  
D ro it  H um a in , Fæ lles F r im u re ro rd en en  
M enneskere ttighederne  (N r. 321), 
se till. U n ive rse lt Co. F r im u re r i L e  D ro it  
H um a in  (N r. 320).
M a le r  Sam m enslutn ingen af 1927 (N r. 293), 
se till. M. S. af 1927, 1937: 399. 
M an u fa k tu rh an d le r-Fo ren in g en  i København 
(N r. 82), Af.
M anu fak tu r-Sektionen  (N r. 566),
se t ill. Fo ren ingen  af Repræ sentanter fo r 
uden landske F irm a e r  (N r. 117).
M aria , St. Johannes Logen  —  til de tre H je r ­
te r (N r. 144),
se till. F r im u re ro rd en en  i D anm ark  og Is­
land  (N r. 114).
M ariager, H ande lsstandsfo ren ingen  fo r  —  og 
Om egn (Nr. 490).
M a rin e fo ren ingen  (N r. 368), 1939: 76.
M ark iseb ranchens Sam m enslu tn ing fo r  K ø ­
benhavn og Om egn (M. B. S.) (N r. 596). 
M a rtha fo rbunde t (N r. 771), 1938: 64.
M a rtin , St. Johannes Logen, St. —  (N r. 142), 
se till. F r im u re ro rd en en  i D anm ark  og Is­
land  (N r. 114).
M ask inm estrenes F o ren in g  (N r. 91), Af.
M ed lem sb ladet L e jrs p o rt  (N r. 547),
se till. L e jrk lu b b en  fo r  D anm ark  (N r. 546).
M e je rifo ren ing , Københavns en gros — , (Nr. 
660).
M e jlh a l (N r. 650),
se till. K v in de rnes  A lk o h o lfr ie  R estau ran ­
ter (N r. 647).
M ensendieck, D ansk  —  Fo rb u nd  (N r. 369), 
1939- 239
se t iil. D ?M . F. (N r. 370).
M en ighedsp le je r, De Sam v irkende — , (Nr. 
361).
*M estersanger-O rdenen i D anm ark  (N r. 394), 
1939: 441.
M eta l-Sektionen (N r. 567),
se till. Fo ren ingen  af Repræ sentanter fo r 
uden landske F irm a e r  (N r. 117).
M id d e lfa r t  H ande lss tandsfo ren ing  (M id d e l­
fa rt H ande ls fo ren ing ) (Nr. 38), 1939: 113.
M id d e lfa r t  H u sm ode rfo ren ing  (N r. 449). 
M idde lstandens Sygeforen ing  (N r. 86).
M iss ionsho te lle r, Fo ren ingen  af — i D anm ark  
(N r. 279), AL
M issionsselskabet, Det danske — , (D. M. S.) 
(N r. 628), AL 
se till. D. M. S. (N r. 629).
M ittw e ida -Ingen iø rfo ren ing , D ansk  — , (N r. 
228), 1939 : 31.
M otorejere, Fo renede  Danske —  (N r. 183), Af, 
se till. M o to r  T o u r in g  C lub  de D anem ark  
(N r. 482).
M o to rfø re rnes  A fh o ld s -Fo rb u n d  i D anm ark, 
(N r. 749), Af, 1937: 370.
M o to rindustr ifo ren ingen , Au tom ob il- &  —  
(N r. 112), Af.
M o to r T o u r in g  C lub de D anem ark  (Nr. 482), 
se till. Fo renede Danske M o lo re je re  (Nr. 
183).
M us ik fo ren ing , Jernbanefunktionæ rernes —  
af 1921 (N r. 181), Af.
M usikkonserva to rium , Det jydske — , (Nr. 
517).
M æ lkeritidende, Københavns — , (N r. 401), 
se till. Københavns B rød - og M æ lkehand- 
le rfo ren in g  (N r. 399).
M øbe lfab rikers, De danske —  H ande ls fo re ­
n ing  (N r. 614).
M øbe lindustr ifo ren ingen  (Nr. 59), 1939: 146. 
M ødreh jæ lpen  (N r. 659).
N
N. S. A. P. Aage H. Andersen  (Nr. 871), 1939: 
441,
se till. N a tiona l-S oc ia lis tisk  A rb e jd e r-P a rt i 
(N r. 870).
N akskov  H ande lsstandsfo ren ing  (Nr. 7), 1938: 
400.
N a tiona l-S oc ia lis t isk  A rb e jd e r-P a rt i (N r  870), 
1939: 441,
se till. N. S. A. P. Aage H. Andersen  (Nr. 
871).
Naverne: A fd e lin g  Sk. C. U. K. København 
(K lub  fo r berejste Skand inaver) (N r. 311), 
Af, 1938: 132.
Navernes Sangkor (N r. 402),
se till. N aversangerne (Nr. 403). 
Naversangerne (N r. 403),
se till. N avernes Sangkor (Nr. 402).
N i, Loge  N r. 2. Lvset t il de — H je rte r (Nr. 
323),
se till. S tor O rien ten  fo r  D anm ark  og N o r ­
den (N r. 322).
N ico laus, St. Johannes Logen  St. —  (Nr. 140), 
se till. F r im u re ro rd en en  i D anm ark  og Is­
land  (N r. 114).
N o rd isk  F ro n t (N r. 787), 1938 : 203.
N o rd jvd ske  Købm æ nds Fæ lles indkøbsfo ren ing  
(N r. 719), Af, 1938 : 369.
N ordstje rnen , St. Johannes Logen  —  (N r. 128), 
se till. F r im u re ro rd en en  i D anm ark  og 
Island (N r. 114).
Nusm ism atisk  Fo ren in g  i København (Nr. 
470), Af.
N yaposto lisk  K irk e  i D anm ark  (Nr. 489), 
1939: 191.
N y-Im portø re r, Fo ren ingen  af — , (N r. 654). 
N ykøb ing  F. H ande lsstandsfo ren ing  (Nr. 45), 
' 1939: 192.
N vkøb ing  M o rs  H ande lsstandsforen ing  (Nr. 
~ 3), 1939: 113.
N ybo rg  H ande lsstandsfo ren ing  (Nr. 31), 1939: 
' 76.
N ybo rg  H usm ode rfo ren ing  (N r. 450).
Nysted H ande lsstandsforen ing  (Nr. 11), 1939:
114.
Næstved H ande lsstandsforen ing  (Nr. 23), 
1939: 37.
Næstved H usm ode rfo ren ing  (N r. 451). 




O dd-Fe llow s, Den uafhæ ngige S tor-Loge fo r 
K ongerie t D anm ark, Independent O rders 
o f —  (I. O. O. F.) (N r. 166), M.
O dder B a rbe r &  F r is ø r  La u g  (N r. 249), 1936: 
279.
O dder H ande lss tandsfo ren ing  (N r. 39), 1939: 
38.
O dder H usm ode rfo ren ing  (N r. 452).
Odense B a rbe r laug  af 3.-11.-1896 (N r. 223), M.
Odense H ande lss tandsfo ren ing  (N r. 37), M.
Odense H usm ode rfo ren ing  (N r. 453).
Odense Skræ dderlaug  (N r. 863), M, 1939: 409.
Opera, De Unges —  (N r. 541).
O p fostringsbusfo ren ingen  (N r. 836), 1939: 191, 
se till. S korpe fo ren ingen  (N r. 837).
O p landscentra le rs, Danske —  og F o rsy n in g s ­
selskabers Fo ren in g  (N r. 602).
O p lvsn ingsfo ren inger, C en tra l-O rgan isa tionen  
fo r  de sam virkende —  i D anm ark  (Nr. 
708),
se till. S ilkeborg  Systemet (N r. 709).
O p lysn ings- og Incassobureauet Bona (Nr. 
665).
O rgan isa tionen  af F a b r ik a n te r  og F o rh a n d ­
lere in d en fo r den k iru rg isk e  og m ed ic in ­
ske B ran che  (N r. 290), M, 1937: 278.
O rdenen F ra te rn ita s  (N r. 310), 1938: 102.
O rienten, S tor —  fo r D anm ark  og N o rden  
(N r. 322),
se till. Loge  N r. 2. Lyse t t il de n i H je rte r 
(N r. 323), Loge  N r. 3, Janus Vesta (Nr. 
324), Loge  N r. 4, T re  L ø v e r  (N r. 325). Loge  
N r. 5, P a x  Interna (N r. 326), Loge  N r. 7, 
De to Sø jle r (N r. 327), Loge  N r. 8, De tre 
L y s  (N r. 328), Loge  N r. 9. Den flam m ende 
Stjerne (N r. 329)! Loge  N r. 10. Den k u b i­
ske Sten (N r. 330), Loge  N r. 11. Akasien  
(N r. 331), Loge  N r. 12, D anev irke  (N r. 332), 
Loge  N r. 13, P h ø n ix  (N r. 333), Loge  N r. 
14, De tre H am re  (N r. 334) og S tor O r ie n ­
ten fo r  D anm ark  og N orden , Storlogen af 
D anm ark  (N r. 335).
O rd re  M aconnerie  M ix te  In te rna tiona l Le  
D ro it  H um a in  Fæ lles F r im u re ro rd en en  
M enneskere ttighederne (N r. 321), 1938: 239, 
se till. U n ive rse lt C o -F r im u re r i L e  D ro it  
H um a in  (N r. 320).
P
Pa le s tr in a -K o re t (N r. 326), 1936: 117.
Palæ stinensisk, D ansk  —  Selskab (The D an ish  
Pa lestine  Society) (N r. 599).
P a p ir -  og Pap-Sektionen  (N r. 573),
se till. Fo ren ingen  af Repræ sentanter fo r 
uden landske F irm a e r  (N r. 117).
Pa rkeringsvag ten  (N r. 408).
Patentagenters, De Danske —  Fo ren in g  (N r. 
98).
Patien th jæ lpen  (N r. 587),
se till. Danske K v in d e rs  Ve lfæ rd  (N r. 319).
Pax, Loge  N r. 5, —  Interna (N r. 326),
se till. S tor O rien ten  fo r  D anm ark  og N o r ­
den (N r. 322).
Pax , U ngdom sfo ren ingen  —  (N r. 353), 1939: 
113.
Perm anente, Den —  U d s t ill in g  fo r  dansk
Kunsthaandvæ rk  og K u n stin du str i (N r. 506), 
M.
Perm anente, Den —  (N r. 507),
se t ill. Den perm anente U d s t ill in g  fo r  dansk 
Kunsthaandvæ rk  og K u n s tin d u s tr i (N r. 
506).
Ph ila te lis t, Københavns —  K lu b  (N r. 643), 
se till. D anm arks  F r im æ rkesam le r F o re ­
n ing  (N r. 644).
P h ø n ix -F o n d en  (N r. 519),
se till. Phøn ix -K æ den  (N r. 518).
Phøn ix -K æ den  (N r. 518), M.
se till. P h ø n ix -F o n d e n  (N r. 519).
P høn ix , Loge  N r. 13, —  (N r. 333),
se till. S tor O rien ten  fo r  D anm ark  og N o r ­
den (N r. 322).
P ianostem m er, D ansk  —  U n io n  (N r. 280), M.
P ibebranchen , Fo ren ingen  af G ross iste r i —  
i D anm ark  (N r. 512).
P ilten e  (N r. 634),
se till. F r iv i l l ig t  D renge -Fo rbund  (N r. 632).
P o lit ifo rb u n d , D ansk  —  (N r. 508), M.
Po lit ifo re n in g , Københavns —  (N r. 502), 
se till. P o lit iv e n nen  (N r. 503).
P o lit iv ennen  (N r. 503),
se till. Københavns P o lit ifo re n in g  (N r. 502).
Po lok lubben  af 1908 (N r. 610).
Po lv fo toe je re , Fo ren in gen  af Danske — , (Nr. 
718).
Postfo rbund , D ansk  — , (N r. 475), 
se till. P o s tho rne t (N r. 476).
Postho rne t (N r. 476),
se till. D ansk  Postfo rbund  (N r. 475).
Post- og Te leg ra fbudenes p riva te  A ld e rd om s­
h jem  (N r. 382), 1939: 378.
Post, De Danske —  og Te leg ra ffunk tionæ re rs  
M u s ik fo ren in g  (N r. 377).
P resse foren ing , Soc ia ldem okra tisk  — , (Nr. 
414).
P re sse fo tog ra flo rbunde t (N r. 269), 1937: 36.
P r in s  V a ldem ars  &  Prinsesse M arie s  Fon d  
(N r. 314), M, 1938: 65.
P ro fe sso r D. S im onsen Sociététet (N r. 600), 
1938: 32,
se till. P ro fe sso r D. S im onsen Sociététs 
Sekre ta ria t (N r. 601).
P ro fe sso r D. S im onsen Sociététs Sekretaria t 
(N r. 601),
se till. P ro fe sso r D. S im onsen Societélét 
(N r. 600), 1938 : 32.
P ro p fo ren in g en  P  af 1. Septem ber 1894 (N r. 
154), M.
P ro tek to rs  Odense A fde ling , In sta lla tø rfo re ­
n ingen  i Odense (N r. 386).
P ro tek to r, P ro v in s in s ta lla tø re rn e s  tekn iske og 
økonom iske Sam m enslu tn ing — , (N r. 621).
P rov inshande lskam m ere t (N r. 1), 1938: 400.
P ro v in s ia llo g en  i Odense (N r. 139),
se till. F r im u re ro rd en en  i D anm ark  og Is­
land  (N r. 114).
P ro v in s in sta lla tø re rn es  tekn iske og økon om i­
ske Sam m enslutn ing P ro te k to r  (N r. 621).
CCXVI
P ro v in s -Jou rn a lis tfo ren in g en  (N r. 415).
Præ stø H u sm ode rfo ren ing  (N r. 454).
P røvn ingsudva lge t (N r. 411), Af.
R
Raad, Det Højeste —  a f 33« G rad  fo r D an ­
m ark  (Suprém e Conse il du 33e degré pou r 
le D anem ark  Suprém um  C ons ilium  X X X I I I  
i G radus in  D an ia ) (Nr. 301), Af. 
se till. Det Højeste Raad  (Øverste Raad) 
fo r  F r im u re ro rd en en  af den Gam le og An- 
tagne Skotske R itus i D anm ark  (Rite 
ecossais ancien accepté; System M o rin , 
Charleston  1801) (Reg. N r. 302).
Raadg ivende, Fo ren ingen  af —  Ingen iø re r 
(N r. 108), Af.
Raatobak-Sektionen (N r. 569),
se till. Fo ren ingen  af Repræ sentanter fo r 
uden landske F irm a e r  (N r. 117).
Racehundeopdræ t, Fo ren ingen  V enne r af 
dansk — , (N r. 536).
Rad iob ranchens tekniske Sam m enslutn ing fo r  
S tor-København  (N r. 838), 1939: 191, 377, 
se till. Rateksa (N r. 839).
Rad iob ranchens tekn iske Sam m enslutn ing fo r  
P ro v in sen  (N r. 840). 1939: 191.
Rad io , D ansk  —  U n io n  (N r. 620).
R ad io -H ande ls fo ren ing en  af 1925 (N r. 667).
Rad io , D ansk  —  H jæ lpe fond  (N r. 395).
Rad iok lub , Københavns —  (N r. 615).
R ad iok lubber, Danske —  (N r. 387).
R ad iok lubber, De U p o lit is k e  Danske — , (Nr. 
616).
R ad io tekn isk  Fo ren in g  (N r. 804), 1938: 369.
Randers B a rb e r  &  F r is ø r  Lau g  (N r. 250), 1936: 
279.
R ande rs  H ande lssko le  (N r. 741), 1937: 242.
Randers  H ande lss tandsfo ren ing  (N r. 12), Af, 
1937: 242,
se till. R ande rs  H ande lssko le  (N r. 741).
Rateksa (N r. 839), 1939: 191,
se till. R ad iob ranchens tekn iske Sam m en­
s lu tn ing  fo r  S tor-København (N r. 838).
Rebekka loge N r. 15 Sem per ardens, I. O. O. F. 
(N r. 270), 1936: 419.
Redn ingskorps, De Danske —- Fæ lles-Fo rbund  
(N r. 410), Af,
se till. Fæ lles-Fo rbundet fo r  Fa lck s  R ed ­
n ingsko rps  (N r. 501).
Regim ent, Fo ren ingen  4’ — , (N r. 694).
Regim ent, Fo ren ingen  III —  (N r. 527).
Regim ents, I. —  So ldater Fo ren in g  (N r. 581).
Rejsek lubben D anm ark  (N r. 677), 1937: 116.
Repræ sentanter, Fo ren in g en  af —  fo r  uden­
landske F irm a e r  (N r. 117), Af. 
se till. K ry d s fin e r-o g  AVallboards-Sektionen 
(N r. 564), Træ last-Sektionen  (N r. 565), M a ­
nu fak tu r-Sektionen  (N r. 566), M eta l-Sek­
tionen (N r. 567), Fo rs ik r ing s-S ek tionen  (Nr. 
568), Raatobak-Sektionen (N r. 569), Uden- 
rigs-Sektionen  (N r. 570), Skotøjs-Sektionen 
(N r. 571), V in -Sek tionen  (N r. 572), P a p ir -  
og Pap-Sektionen  (N r. 573), K em ika lie - 
Sektionen (N r. 574).
Repræ sentanter, Fo ren ingen  af —  fo r U d en ­
landske S ko tø js-F irm ae r (N r. 174).
Repræ sentantskabet fo r  Fondsbørsens M ed ­
lem m er (N r. 769), Af, 1938 : 31, 
se till. Fondsbørsm edlem m ernes Repræ sen­
tantskab (N r. 770), 1938: 31.
Retsfo rbundet (N r. 851), 1939 : 342,
se till. D anm arks Retsfo rbund (Nr. 850).
Retspartie t (N r. 853), 1939 : 342,
se till. D anm arks Retsfo rbund  (Nr. 850).
Retsstaten (N r. 852), 1939: 342,
se till. D anm arks Rets fo rbund  (Nr. 850).
R ev iso rfo ren ingen  af 1919 fo r  Rev isorer, der 
af Justitsm in is te rie t er au toriseret som 
regnskabskynd ige T illid sm æ nd  i H enho ld  
t il L o v  af 14. A p r i l  1905, (N r. 104), Af.
R ev iso rfo ren ing , D ansk  — , (N r. 225).
Rev isorer, Fo ren ingen  af statsautoriserede — , 
(F. S. R.) (N r. 226).
R in g -B ilen  i A a rhu s  (Nr. 285), 1937: 243.
R ing -B ile n  (N r. 286), 1938: 269, 1939: 37.
R inge  H usm ode rfo ren ing  (N r. 455).
R ingen, T a x i —  F. m. b. IL  (N r. 284).
R ingsted H ande lsstandsfo ren ing  (Nr. 40), 
1939: 76.
Roser, St. Andreas Logen, De fire  —  (N r. 145), 
se till. F r im u re ro rd en en  i D anm ark  og Is­
land  (N r. 114).
R osk ild e  H ande lsstandsfo ren ing  (Nr. 26), 
1939: 37.
R osk ild e  H usm ode rfo ren ing  (N r. 456).
R o ta ry  C lubben fo r  København  (N r. 167), Af.
R udkøb ing  H ande lsstandsfo ren ing  (Nr. 18), 
1939: 76.
Ruteb ile je rnes G um m iindkøbsfo ren ing  (Nr.
480) ,
se till. Ruteb ile jernes Indkøbsfo ren ing  (Nr.
481) .
Ruteb ile je rnes Indkøbsfo ren ing  (N r. 481), 
se till. Ruteb ile je rnes G um m iindkobsfo re- 
n ing  (N r. 480).
Rødby  H ande lss tandsfo ren ing  (Nr. 32), 1939: 
146.
R ød d in g  H usm ode rfo ren ing  (N r. 457).
Røgerie je rfo ren ing , Københavns — , (N r. 421).
Rønne H ande lsstandsfo ren ing  (Nr. 77), 1939: 
410.
S
S. S. S. (N r. 775), 1938: 65,
se till. Svendborg Sunds Sejlk lub  (N r. 774), 
1938: 65.
*Sagførerassistance, Justitsforbundet —  (Sag­
fø rerassistancen) (Nr. 384), 1939: 378.
Sam fundet og H jem m et fo r  V an fø re  (Nr. 
337), 1938: 170,
se till. Sam fundet som antager sig Van fø re  
og Lem læ stede (N r. 338).
Sam fundet som antager sig V an fø re  og L e m ­
læstede (N r. 338), 1938: 170, 
se till. Sam fundet og H jem m et fo r  Van fø re  
(N r. 337).
Sam fundshjæ lpen (N r. 84).
CCXVII
Sam fundspartiet, Lands fo ren ingen  — , (N r. 
040).
Sam m enslutning, Fagoppos itionens —  i D a n ­
m ark  (N r. 695), 
se till. A rbe jde t (N r. 696).
Sam m enspil, Teaterk lubben  —  (N r. 698). 
Sam virkende, C en tra l-O rgan isa tionen  fo r de 
—  O p ly sn ing s fo ren inge r (N r. 708), 
se till. S ilkeborg-System et (N r. 709). 
Sam virkende fynske T u r is t fo re n in g e r  (Nr.
392) , 1939: 343.
se till. T u r is tfo ren in g en  fo r  D anm ark  (Nr. 
389).
Sam virkende jvdske T u r is t fo re n in g e r  (N r.
393) , 1939: 343,
se t ill. T u r is tfo ren in gen  fo r D anm ark  (Nr. 
389).
Sam virkende, De —  K øbm andsfo ren inge r i 
D anm ark  (N r. 822), 1939: 75.
Sam virkende, De —  M en ighedsp le ie r (Nr. 
361), 1939: 76.
Sam virkende T u r is t fo re n in g e r  i P ro v in se rn e  
Øst fo r  Storebæ lt (N r. 391), 
se till. T u r is tfo ren in g en  fo r  D anm ark  (Nr. 
389).
Sangforen ing, Sporvejsfunktionæ rernes —  af 
1. A p r i l  1910 (N r. 88).
Say it w ith  flow e rs  (N r. 699), 1936: 345,
se till. Fo ren ingen  af E ksp res le ve r in g  af 
B lom ste r i D anm ark  (N r. 364).
Saxkjøb ing  H ande lsstandsfo ren ing  (N r. 47), 
1939: 114.
Se jl-Fo ren ing , Sundby —  (N r. 730), M, 1937: 
181.
Sejlk lub, Svendborg Sunds — , (N r. 774), 1938: 
65.
Selskabet H e rreko re t B e l Canto (N r. 341), 
1938: 400.
Selskabet H v ileh jem m et C aritas  (N r. 305), 
1938: 102.
Selskabet Ly sg lim t (N r. 714), Af, 1936: 383. 
Selskabet t il F rem m e af alm en O p ly sn ing  (N r. 
288), 1937: 337.
Selskabet t i l V a n d re r  m od Lv se t’s Udbrede lse  
N r. 261), 1937: 69.
Sem per A rdens, Bebekka loge N r. 15 —  I. O.
O. F. (N r. 270).
Sen iork lubben (N r. 230), Af, 1936: 117. 
Serap ions-O rdenens S torloge (N r. 123), Af.
Sig det med B lom ste r (N r. 365),
se till. Fo ren ingen  fo r  E ksp res le ve r in g  af 
B lom ste r i D anm ark  (N r. 364), 1939: 38. 
S ilkeborg  B a rb e r &  F r is ø r  La u g  (N r. 251), 
1936: 279.
S ilkeborg  H ande lssko le  (N r. 575),
se till. S ilkeborg  H ande lsstandsfo ren ing  
(N r. 9).
S ilkeborg  H ande lsstandsfo ren ing  (N r. 9), 
se till. S ilkeborg  H ande lssko le  (N r. 575). 
S ilkeborg  H usm ode rfo ren ing  (N r. 458). 
S ilkeborg-System et (N r. 709), 1936: 383.
se till. Fo ren ingen  Cen tra l O rgan isa tionen  
fo r de sam virkende O p ly sn ings fo ren inge r 
i D anm ark  (N r. 708).
Sim onsen, P ro fe sso r D. —  Societets Sekreta­
r ia t  (N r. 601).
S irius, Logen, N r. '21 i S ilkeborg  (N r. 843), 
1939: 269.
S jæ lland og Lo lla n d -F a ls te rs  Hande lsstands 
C en tra lfo ren in g  (N r. 373), 1939: 232.
Skagen H ande lss tandsfo ren ing  (N r. 41), 1939: 
146.
Skagen H u sm ode rfo ren ing  (N r. 459).
Skanderborg  B a rb e r  &  F r is ø r  Lau g  (N r. 252), 
1936: 279.
Skanderborg  H ande lssko le  (N r. 791), 1938: 239.
Skanderborg  H ande lss tandsfo ren ing  (N r. 57), 
se till. Skanderborg  H ande lssko le  (N r. 791), 
1938 : 239.
Skanderborg  H u sm ode rfo ren ing  (N r. 460).
Skand inaverne, Kunstnersam m enslu tn ingen  — , 
(N r. 788), 1938 : 239.
Skatteyderfo ren ing , F red e r ik sb e rg  Kom m unes 
— , (N r. 267).
Sk ib s fø re rfo ren ing . D en  a lm inde lige  danske 
— , (N r. 627).
S k ippe r K lem ent (N r. 134), Af.
Skive B a rb e r  &  F r is ø r  L a u g  (N r. 253), 1936: 
279.
Skive H ande lss tandsfo ren ing  (N r. 17), 1939: 
37.
Sk ive H u sm ode rfo ren ing  (N r. 463).
S k je lskø r H ande lss tandsfo ren ing  (N r. 64).
Sk je lskø r H u sm ode rfo ren ing  (N r. 461).
Skom agerm estre, Landso rgan isa tionen  af —  
og Skotø jshand le re  i D anm ark  (N r. 673), 
se till. D ansk  S ko tø jshand le rfo ren ig  (Nr. 
674) og Dansk Skom agerm esterfo ren ing  
(Nr. 675).
Skom agerm esterforen ing , D ansk  —  (N r. 675), 
se till. Landso rgan isa tionen  af Skom ager­
m estre og Sko tø jshand le re  i D anm ark  (Nr. 
673).
S korpe fo ren ingen  (N r. 837), 1939: 191,
se till. O p fostr ingshusfo ren ingen  (N r. 836).
Skorstensfe jerm ester-Lavet i D anm ark  (N r. 
271), 1937: 181.
S ko tø jshand le rfo ren ing , D ansk  —  (N r. 674), 
se till. Landso rgan isa tionen  af Skom ager­
m estre og Sko tø jshand le re  i D anm ark  (Nr. 
673).
Skotøjs-Sektionen (N r. 571),
se till. Fo ren in gen  af Repræ sentanter fo r 
uden landske F irm a e r  (N r. 117).
Skovshoved-K lam penborg  G runde je rfo ren ing  
(N r. 819), 1939 : 75.
Skytte fo ren ing, A kadem isk  —  (N r. 473), Af, 
se till. A kadem isk  Skyttekorps (N r. 474).
Skyttekorps, A kadem isk  —  (N r. 474),
se till. A kadem isk  Skytte fo ren ing  (N r. 473).
Skø jte løberfo ren ing , Københavns —  (N r. 208), 
M.
Slagelse H ande lss tandsfo ren ing  (N r. 34), 1939: 
37.
S lagterm esterforen ingen  fo r K øbenhavn  og 
Om egn (N r. 752), 1937: 371.
S oc ia ldem okra tisk  P re sse fo ren ing  (N r. 414).
Socia lt B o lig bygg e ri (N r. 609), 1939 : 441.
Soignerings, D ansk  —  To ile t-  &  San ite tsar­
be jde r-Fo rbund  (N r. 348), Af.
Soldater, I. Reg im ents —  Fo ren in g  (N r. 581).
CCXVIIl
So ldaterfo ren ing , 13. B a ta illo n s  —  (N r. 641). 
Solist, D ansk  —  F o rb u n d  Danske Solisters 
Land so rgan isa tion  (N r. 169).
Sonderburg, B ü rge rve re in  fü r  —  und U m ge­
gend e ingetragener V e re in  (N r. 260).
S o raner-B lade t (N r. 376), 1939: 343.
se till. Soransk Sam fund (N r. 351).
Soransk  Sam fund (N r. 351), M, 1939 : 343. 
se till. So raner-B ladet (N r. 376).
S ped itø rfo ren ing , D ansk  —  (N r. 683),
se t ill. Københavns S ped itø rfo ren ing  (Nr. 
684).
Sped itø rfo ren ing , Københavns —  (N r. 684), 
se till. D ansk  S ped itø rfo ren ing  (N r. 683). 
Spejdere, De grønne —  (N r. 553),
se till. K. F. U. M. Spejderne i D anm ark  
(N r. 552).
Spejderkorps, Det danske —  (N r. 136), M, 
se till. Søspejderne (N r. 603).
S p ir it is t isk  B rode rskab  (N r. 731), 1937: 181. 
S p ir itu s fab r ik an te r, Fo ren ingen  af danske —  
(N r. 155), M.
Storlogen Syvstjernen (N r. 735), 1937: 215. 
Spo rts fiske rfo ren ing , D ansk  —  (N r. 611), M. 
Sportsflyvek lubben (N r. 268), 1938 : 268. 
Sports-M o to r-K lubben  (N r. 315), Af.
Sporvejsfunktionæ rernes Sang fo ren ing  af 1. 
A p r il 1910 (N r. 88).
Squash Rackets K lub , Københavns —  (Nr.
723) , 1937: 102.
Squash Rackets K lub , F red e r ik sb e rg  —  (N r.
724) , 1937: 102.
St. A nd reas Logen  Cubus C h r is t ia n i D ec im i 
(N r. 129),
se till. F r im u re ro rd en en  i D anm ark  og Is­
land  (N r. 114).
St. A nd reas Logen  Cubus F re d e r ic i Septim i 
(N r. 130).
se till. F r im u re ro rd en en  i D anm ark  og Is­
land  (N r. 114).
St. A nd reas Logen  De fire  Roser (N r. 145), 
se till. F r im u re ro rd en en  i D anm ark  og Is­
land  (N r. 114).
St. And reas Logen  Lou ise  (N r. 146),
se till. F r im u re ro rd en en  i D anm ark  og Is­
land  (N r. 114).
St. Johannes Logen  Absa lon  (N r. 127),
se till. F r im u re ro rd en en  i D anm ark  og Is­
land  (N r. 114).
St. Johannes Logen  C h ris t ia n  (N r. 125),
se till. F r im u re ro rd en en  i D anm ark  og Is­
land  (N r. 114).
St. Johannes Logen  C im b r ia  (N r. 143),
se till. F r im u re ro rd en en  i D anm ark  og Is­
land  (N r. 114).
St. Johannes Logen  Den faste B o rg  ved A ls ­
sund (N r. 137),
se t ill. F r im u re ro rd en en  i D anm ark  og Is­
land  (N r. 114).
St. Johannes Logen  D agm ar (N r. 124),
se t ill. F r im u re ro rd en en  i D anm ark  og Is­
land  (N r. 114).
St. Johannes Logen  Josva t il de tre B ro e r  
(N r. 141),
se till. F r im u re ro rd en en  i D anm ark  og Is­
land  (N r. 114).
St. Johanneslogen  Kosm os (N r. 126),
se till. F r im u re ro rd en en  i D anm ark  og Is­
land  (N r. 114).
St. Johannes Logen  M a r ia  t il de tre H je rte r 
(N r. 144),
se till. F r im u re ro rd en en  i D anm ark  og Is­
land  (N r. 114).
St. Johannes Logen  N o rdstje rnen  (N r. 128), 
se till. F r im u re ro rd en en  i D anm ark  og Is­
land  (N r. 114).
St. Johannes Logen  St. C lem ens (N r. 138), 
se till. F r im u re ro rd en en  i D anm ark  og Is­
land  (Nr. 114).
St. Johannes Logen  St. M a rt in  (N r. 142),
se till. F r im u re ro rd en en  i D anm ark  og Is­
land  (N r. 114).
St. Johannes Logen  St. N ico laus  (N r. 140), 
se till. F r im u re ro rd en en  i D anm ark  og Is­
land  (N r. 114).
St. Johannes Logen  Zorobabel & F re d e r ik  til 
det k ronede  Haab (N r. 131).
S tam frøcentra len  (N r. 784), 1938: 169.
S tandard ise ringsraad , D ansk  —  (N r. 388), M. 
se till. D ansk  S tandard  (N r. 471).
S tandard, D ansk  —  (N r. 471),
se till. D ansk  S tandard ise ringsraad  (Nr.
388).
Statsautoriserede, Fo ren ingen  af —  Rev iso re r 
(F. S. R.) (N r. 266).
Stege H ande lsstandsfo ren ing  (Nr. 8), 1939: 
410.
Steiner, R u d o lf —  Fo rbunde t i D anm ark  (Nr. 
300), 1938: 32.
Sten, Loge  N r. 10, Den kub iske —  (Nr. 330), 
se till. S tor O rien ten  fo r  D anm ark  og N o r ­
den (N r. 322).
S tenhuggerlauget (Nr. 593), M.
Stenografklub, S torkøbenhavns — , (N r. 631).
Stjerne, Loge  N r. 9 Den flam m ende — , (Nr. 
329),
se till. S tor O rien ten  fo r  D anm ark  og N o r ­
den (N r. 322).
S torehed inge H ande lsstandsfo ren ing  (N r. 33), 
1939: 114.
Storkøbenhavns S tenogra fk lub  (N r. 631).
Store, Den danske —  Landsloge, S torlogen af 
D anm ark, T h e  G rand  Lodge  of Denm ark, 
L a  G rande Loge  du Danem ark, D ie  G ross­
loge von D änem ark  (N r. 381). 
se till. F r im u re ro rd en en  i D anm ark  og Is­
land  (N r. 114).
Stor-Loge, Den uafhæ ngige —  fo r Kongerie t 
D anm ark  Independent O rd e r of O d d -Fe l­
low s (I. O. O. F.) (N r. 166), M.
Storlogen af D anm ark, S tor-O rienten af D an ­
m a rk  (N r. 322), 1939: 270, 
se till. S tor-O rienten fo r  D anm ark  og 
N o rden  (855).
S tor-O rien ten  fo r  D anm ark  og N o rden  (Nr. 
855), 1939 : 342.
Stor O rien ten  fo r  D anm ark  og Norden, S to r­
logen af D anm ark  (Nr. 335), 1939 : 272. 
se till. S tor O rien ten  fo r  D anm ark  og N o r ­
den (N r. 322).
S truer H ande lsstandsforen ing  (Nr. 48), 1939: 
192.
CCXIX
Struer H usm ode rfo ren ing  (N r. 464).
Studenter, Konservative  — , (N r. 676). 
S tudenterfo ren ingen  (N r. I l l ) ,  M.
Studentersam fundets Retshjæ lp fo r  U bem id ­
lede (N r. 79), 1939 : 378.
Studenter-Sangforen ingen (N r. 362), M, 1939: 
76.
Sukkervare, Fo ren ingen  af Choko lade- og —  
G rossiste r i P ro v in sen  (N r. 713).
Sundby S e jl-Fo ren ing  (N r. 730), Af, 1937: 181. 
Sundhed og N y  T id , Fo ren ingen  — , (N r. 794), 
1938 : 268.
Svalen, D yrevæ rne fo ren ingen  — , (N r. 101), M.
Svendborg Am ts F rug tsa lg s fo ren ing  (F ru g ta v ­
le rfo ren ing ) (Nr. 409).
Svendborg H ande lsstandsfo ren ing  (N r. 55), 
1939: 192.
Svendborg H usm ode rfo ren ing  (N r. 462). 
Svendborg Sunds Sejlk lub  (N r. 774), M, 1938:
65,
se till. S. S. S. (N r. 775), 1938: 65. 
Svøm m eklubben T r ito n  (Nr. 742), 1937 : 243. 
Sygeforening, M idde lstandens —  (N r. 86). 
Sygeplejeraad, D ansk  —  (N r. 222), il/. 
Syvende-Dags Adventisternes Danske K on fe ­
rens (N r. 303).
Syvstjernen, S torlogen —  (N r. 735), 1937: 215. 
S jæ lland og Lo lla n d -Fa ls te rs  Hande lsstands 
C en tra lfo ren ing  (N r. 373).
Sæby H ande lsstandsfo ren ing  (N r. 14).
Sæby H usm ode rfo ren ing  (N r. 465).
Sæt K u lø r  paa L iv e t (N r. 782), 1938: 101, 
se t ill. B ran che fo ren ingen  fo r  L a k -  og 
Fa rve -Indu str i (N r. 781), 1938: 101.
Søbad K . I . B .  (Nr. 580),
se till. K v in d e lig  Id ræ tsfo ren ing  (N r. 579). 
Søhesten (N r. 511),
se till. D ansk  A kva r ie  Selskab (N r. 510). 
Søjler, Loge  N r. 7, De to —  (N r. 327),
se till. S tor O rien ten  fo r  D anm ark  og N o r ­
den (N r. 322).
Sølvsmedefagenes, Gu ld- og — M este rfo ren ing  
(Nr. 715).
Søm andshjem m et af 1884 (N r. 626).
Søm andsm issionen i K øbenhavn  (N r. 374), 
1939: 192.
Sønderborg  H ande lsstandsfo ren ing  (N r. 549), 
Af.
Sønderjydske, G ræ nseforen ingen —  F o re n in ­
gers Fæ llesraad  (N r. 531).
Sønderjy llandsha llen , Fo ren ingen  (N r. 831), 
1939: 113.
Søspejderne (N r. 603),
se till. Det danske S pe jderkorps (N r. 136).
T
T. L. (N r. 586),
se till. T ekn isk  Lan d s fo rb u n d  (N r. 584). 
Tand tekn ike re  i D anm ark, Lands fo ren ingen  
af p rak tise rende  — , (N r. 766), 1938: 31. 
Tand tekn ike ren  M ed lem sb lad  fo r  L a n d s fo r­
eningen af p rak tise rende  Tand tekn ike re  
(N r. 768), 1938: 31,
se t ill. Lands fo ren ingen  a f p rak tise rende  
T and tekn ike re  i D anm ark  (N r. 766).
Tand tekn ike rsko len , Land s fo ren ingen  af p ra k ­
tiserende Tand tekn ike res  Fagsko le  (N r. 
767), 1938: 31,
se till. Land s fo ren ingen  a f p rak tise rende  
T an d tekn ik e re  i D anm ark  (N r. 766), 1938: 
31.
Taxa, D roskecen tra len  —  (N r. 103), Af. 
T ax i-R in gen , F. m. b. H . (N r. 284), 1938 : 66. 
T ea te rfo ren ingen  K obenhavn  (N r. 345). 
Tea te rk lubben  Sam m ensp il (N r. 698). 
Teaterse lskabet F irk lø v e re t  (N r. 535). 
Teda-Tegnernes Kunstnervæ rn  i D anm ark  
(N r. 550),
se till. T eda  (N r. 551).
Teda  (N r. 551),
se till. Teda-Tegnernes Kunstnervæ rn  i 
D an m ark  (N r. 550).
*Tegnehj;e lpen (N r. 372), 1939: 305.
se till. Land s fo ren ingen  B ed re  Byggesk ik  
(N r. 317).
Tegnernes, T eda  —  Kunstnervæ rn  i D anm ark  
(N r. 550),
se till. T ed a  (N r. 551).
T ekn ike ren  (N r. 585),
se till. T e k n isk  Lan d s fo rb u nd  (N r. 584).
T ekn isk  Lan d s fo rb u n d  (N r. 584),
se till. T ekn ike ren  (N r. 585) og T. L . (N r. 
586).
Te legrafbudenes, Post- og —  p r iv a te  A ld e r ­
dom shjem  (N r. 382).
Te rp s icho re , D ansk  D anse læ rer U n io n  (N r. 
207), 1936: 41.
Teosofisk  Sam funds Danske N a tiona lsam fund  
(N r. 671), 1938 : 203.
T ex til, D ansk  T e x t il U n ion s  M ed lem sb lad  
(N r. 617),
se till. D ansk  T e x t il U n io n  (N r. 51). 
T e x t ilfa b r ik an tfo ren in g en  (N r. 65), Af.
Th is ted  H aan d væ rke rfo ren in g  (N r. 176), M. 
T h is ted  H ande lss tandsfo ren ing  (N r. 58), 1939: 
192.
T o  L ø v e r  (N r. 349), Af,
se till. H e jm da l, T o  Løve rs  S tuden terud­
va lg  (N r. 350), 1939 : 76.
To, Loge  N r. 7, De —  S ø jle r (N r. 327),
se till. S tor O rien ten  fo r  D an m ark  og N o r ­
den (N r. 322).
Tonekunstner, D ansk  —  Fo re n in g  (N r. 224).
Torvesøgendes O rgan isa tione rs  Em ba llageud ­
va lg  (N r. 651), Af.
T ou r in g , M o to r  —  C lub  de D anem ark  (N r.
482),
se till. Fo renede  Danske M o to re je re  (N r. 
183).
T ra fik , D ansk  —  F o re n in g  (N r. 180).
T ran s la tø rfo ren in gen  (N r. 753), 1937: 371, 
se till. M. T . F. (N r. 754).
T ravhestens Væ rn  (N r. 686).
T re , Loge  N r. 8, De —  Ly s  (N r. 328),
se till. S tor O rien ten  fo r  D anm ark  og N o r ­
den (N r. 322).
ccxx
Tre , Loge  N r. 4 —  Lø v e r  (N r. 325),
se till. S tor O rien ten  fo r  D anm ark  og N o r ­
den (N r. 322).
T re , Loge  N r. 14, De —  H am re  (N r. 334), 
se t ill. S tor O rie ten  fo r D anm ark  og N o r ­
den (N r. 322).
T re  Søjler, De, Logen  Nr. 16 i København 
(N r. 845), 1939: 269.
13. B a ta illo n s  S o lda te rfo ren ing  (N r. 641).
Treuga, Loge  N r. 36 —  D e i I. 0 . 0. F. (N r. 
189).
T r ico lo re , L e  (N r. 750), 1937: 370.
T reu h a n d  (N r. 595).
T r ito n , Svøm m eklubben —  (N r. 742), 1937: 
243.
T ræ hand le rfo ren ing , Dansk —  (N r. 153), M.
Træ lastgross isternes Fæ llesrepræ sentation  (N r. 
716), 1936: 419, 1939: 37.
Træ last-Sektionen  (N r. 565),
se till. Fo ren in g en  af Repræ sentanter fo r  
uden landske F irm a e r  (N r. 117).
Træ ngendes, Fo ren ingen  fo r —  La n d o p h o ld  
(N r. 509).
T u r is tfo ren in g en  fo r  København  og nærmeste 
Om egn (N r. 390), 1939: 343. 
se till. T u r is tfo ren in g en  fo r  D anm ark  (Nr.
389).
T u r is tfo ren in g en  fo r  D anm ark  (N r. 389), Af, 
1936: 154.
T u r is tfo ren in g e r, Sam v irkende —  i P ro v in ­
serne Øst fo r  Storebæ lt (N r. 391), 
se till. T u r is tfo ren in g en  fo r  D anm ark  (N r. 
389).
Tø llø se  H u sm ode rfo ren ing  (N r. 466).
u
Uafhæ ng ig  D ru id e  O rden  i D anm ark  U. D. O. 
(N r. 872), M, 1939: 441.
Uafhæ ngige, Den —  S tor Loge  fo r  K ongerige t 
D anm ark, Independent O rd e r  o f O d d -Fe l­
low s (I. O. O. F.) (N r. 166), M.
U denrigs-Sektionen  (N r. 570),
se till. Fo ren ingen  af Repræ sentanter fo r  
uden landske F irm a e r  (N r. 117).
U dva lge t fo r  de Tunghøres  K irke sag  i K ø ­
benhavn (N r. 847), 1939: 270.
Ugeblade, Fo ren ingen  a f danske — , Fagb lade 
og T id s s k r if te r  (N r. 497).
Understøtte lses, Hande ls- og K o n to r is t-F o r­
eningens —  Selskab (N r. 406), 
se till. Købm andsbo (N r. 407).
U ngdom sfo ren ingen  P ax  (N r. 353), 1939: 113.
U ngdom sherberge r (N r. 533),
se till. H erbe rg s-R ingen  (N r. 532).
U ngdom sorgan isa tion , Det konservative  F o lk e ­
pa rtis  —  (N r. 416), M.
Unges, De —  O pera  (N r. 541).
U n ionen  af Danske P ro v in s -K u lim p o rtø re r  
(U n ion  o f D an ish  P ro v in c ia l C oa l Im p o r­
ters) (N r. 672), M, 1936: 79.
U n ive rse lt Co —  F r im u re r i L e  D ro it  H um a in  
(N r. 320), M, 1938: 239, 
se till. O rd re  M acon nerie  M ix te  In te rna ­
t io na l L e  D ro it  H um ain , Fæ lles F r im u re r ­
ordenen M enneskere ttighederne (N r. 321).
Uorgan iseredes, De —  Land s fo ren ing  (Nr. 
597),
se till. D. U. L. (N r. 598).
U po litiske , De —  Danske R ad iok lu bbe r (Nr. 
616).
U rtekræ m m erfo ren ingen  (Nr. 848), M, 1939: 
270.
y w
W . W . C. T. U. Det hv ide  Baand i D anm ark  
(N r. 148), M.
Vaabenh is to risk  Selskab (Nr. 642), M, 1939: 
410.
Vagt, Z ions —  Taa rn s  V enner (Nr. 379), 
se till. Z ions V ag t-Taa rn  (N r. 380). 
Vagttaarnets B ibe l- og T rakta tse lskab  (Nr. 
504).
Va ldem ars, P r in s  —  & Prinsesse M arie s  Fon d  
(N r. 314), Af, 1938: 65.
V and re laug  (N r. 516).
V and re r, Selskabet t i l —  m od Lysets U d b re ­
delse (N r. 261).
Van fo re , Sam fundet og H jem m et fo r  —  (Nr. 
337), 1938: 170,
se till. Sam fundet, som antager sig V a n ­
fø re  og Lem læ stede (N r. 338).
V a rde  H ande ls fo ren ing  (N r. 69). 
V are-Indkøbs-Cen tra len  af 1931 (N r. 558), M, 
1938: 101,
se till. V icam ba  (N r. 559).
V e jle  B a rb e r  & F r is ø r  Lau g  (N r. 254), 1936: 
279.
Ve jle  H ande lss tandsfo ren ing  (N r. 24), 1938: 
400.
V ekse lle re rfo ren ingen  (N r. 83).
Velk læ dtes Fo ren ing , De —  (N r. 736), 1937: 
215.
Venner, Fo ren ingen  —  af dansk Racehunde- 
opdræ t (N r. 536).
V e re in  Deutsche Schule (Nr. 405).
Vesta, Loge  N r. 3, Janus —  (N r. 324),
se till. S tor O rien ten  fo r  D anm ark  og N o r ­
den (N r. 322).
V ib o rg  B a rb e r  & F r is ø r  Lau g  (N r. 255), 1936: 
279.
V ib o rg  H ande lsstandsfo ren ing  (Nr. 50), 1939: 
232.
V icam ba (N r. 559),
se till. Vare-Indkøbs-Centra len  af 1931 (N r.
558).
V i H usm ødre  (N r. 776), 1938: 100,
se till. Københavns H usm oderfo ren ing  (N r. 
360).
V ik in ge fo ren ing en  Det ko lde  Gys (N r. 639), Af. 
V ild t-, F rug t-  og G røn thand le rfo ren ingen  af 
1889 (N r. 823), 1939 : 75, 
se till. F rug thand le rfo ren ingen  af 1889 
(N r. 623).
V in h an d le rfo ren in gen  fo r  D anm ark  (N r. 493).
V in -Sektionen  (N r. 572),
se till. Fo ren ingen  af Repræ sentanter fo r 
uden landske F irm a e r  (N r. 117).
V in te rs tue r fo r  Gam le (N r. 790), 1938: 239, 
se till. Ensom m e Gam les Væ rn (N r. 227).
CCXXI
Vognm andsforen ingen  In te rna tiona l A u to ­
transpo rt (N r. 857), 1939: 377. 
Vognm andsforen ingen  K. K. D. af 1936 (Nr. 
842), M, 1939: 231.
Vognm andsm arkens, E lev fo ren ingen  fo r  —  
Skole (N r. 277), 1937: 142.
Vognm andslaug, K jøbenhavns —  (N r. 680), M. 
V o rd in g b o rg  H u sm ode rfo ren ing  (N r. 467). 
Væ bner (N r. 633),
se till. F  r i  v il l ig  t D renge -Fo rbund  (N r. 632). 
W a llboa rds , K ryd s fin é r-  og —  Sektionen (N r.
564),
se till. Fo ren ingen  af Repræ sentanter fo r  
uden landske F irm a e r  (N r. 117).
X
* X -K lubben  (Nr. 366), M, 1939: 76.
Y
Young  fe llow s (N r. 268), M, 1936: 456.
z
Z ions V ag t-Taarn , F o rk y n d e r  af K r is t i N æ r­
værelse (N r. 380), 1939: 342, 
se till. Z ions V ag t-Taa rn s  V en n e r (N r. 379).
Z ions V ag t-Taa rn s  V enne r (N r. 379), 1939: 342, 
se t i l l  Z ions V ag t-T aa rn  F o rk y n d e r  af 
K r is t i Næ rvæ relse (N r. 380).
Zorobabel, St. Johannes Logen  —  &  F re d e r ik  
t i l det k ronede  H aab  (N r. 131), 
se t ill. F r im u re ro rd e n e n  i D an m ark  og Is­
land  (N r. 114).
0
Øernes A u tom ob ilfo rh a n d le r-F o re n in g  (Nr. 
862), 1939: 377,
se till. D anm arks A u tom ob ilfo rh an d le r-  
Fo ren in g  (N r. 859).
Ø lgod  H u sm ode rfo ren in g  (N r. 468).
Ø sterbros B o rg e r fo ren in g  (N r. 214).

Å

